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, En el desarrollo de los estudios demográficos’en Antéíricá Latina, en 
las.últimas décadas, notamos que los refeirentés a mígfacíonés interiores 
.quedaron en un plano siscundarlo en relación a los demás, a pesar dé la im 
portañola que reviste el fenómeno.
A partir de 1960, las opprtwldades de estudios se ampliarcéi,' pero 
las tabulaciones disponibles limitan el avance en este campos
En el caso.del Brasil, el problema de Migraciones, Interiores merece 
un gran esfuerzo por parte de los estudiosos»,debido a; su ma^ltud. r
Como elemento de Juicio, citamos que en 1960, cerca de 4,0 millones 
de brasileños vivían fuera de la región de naclmientp|lies.años más tar­
de este número alcanzó a Ips 7,0 millones í/>-
Para el planificador socio económico es de relevante,importanclá dis 
poner de informaciones tales como, el número, origen y destino, y cSrác- 
terlstlcas de la población migrante.
En el Brasil en la última década el fenómeno migratorio interreglo- 
nal, pasó a tener una dimensión bastante significativa, y todos los pla­
neas de desarrollo regional tienen que considerar la variable migración co 
mo una variable endógena.
"ÍEtt ér presen’te trabajo se utilizaron los datos disponibles para Bra­
sil éñ i960, de '‘Operación Muestra de Censos" (CMIECE) , que incrementa 
las Ópórtunidádes de' análisis. A pesar de eso se pretende apenas resal- 
títr los- aspectos más relevantes observados.
1/ En el Apéndice X, sé defitw"lá Composición de cada región.
2/ En la parte C, se presentan, mayores Infprmsclones referentes/a- (MJECE.
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B.- Objetivos.
En este trabajo, se analizan algunas características de la población 
migrante con 4 a|lps y menos de residencia, como la composición dé la po­
blación, caracterlstlcae educativas y la población económlcaménte activa.
En el capitulo III se analizan lás principales características de la 
población nativa y los migrantes con 5 años y más"de residencia y se com 
pera con la población migrante de 4 años y n^hos de residencia.
. , En el trabajó sé da un énfasis especial a los económicamente activos, 
puesto, qué la información presentada está con una mayor riqueza de deta­
lle. .
El objetivo principal es facilitar á los planificadores algimas in­
formaciones de las diferencias existentes entre las poblaciones migrantes 
y no migrantes. El estudio en si es un análisis descriptivo, en que se 
resaltan los aspectos más importantes observados en cada tabulación.
C.- Información Disponible.
La información se refiere a la muestra de 1,27% del.Qenso de Pobla­
ción, realizado el 1° de julio de 1960. Con base en esa muestra el prp- 
3/yecto OMUECE — se compone de 34 tabulaciones.especiales. . , .
En lo que se refiere al tema escogido, se cuenta con 13 tabulacio­
nes para la población migrante con 4 años y n^nos de residencia en la ro 
gión. Los datos para la población no migante , y 1.a población migrante j 
con 5 años y más de residencia en la región se obtuvieron por diferencia.
La Infamación tiene algimas limltaclonof;. Entre, ellas,'no identi-. 
fioa la región de origen del mlgránte de 4 años y menos de residencia.
3/ Boletín del Banco de datos 5, CELADE, agosto 1972.
En la poblacito migrante están incluidos lös migantes éî ti'anjerds, 
pues la definicián se basa en el lugar de nacimiento.
No se puede llegar a determinar la-población nativa de cada región,’ 
pues sólo tenemos dos grupos de tabulaciones; uno con la población total 
y otro con la población migrante con hasta 5 años de residencia en la re 
gito, la diferencia nos da la población no migrante más la migrante con 
5 años y máa de resitonci^ la reglan. > .
En virtud de que la información se presenta con bastante detalle, 
se hicieron ,algunas agrupaciones para hacer más compddtórel'áhál'ísis, a 
pesar de eso él trabsjo, no perderá los objetivos iniciales.
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- Algunas características Socio Económicas de las Reglones.
En el cuadro 1 se pretende mostrar las diferencias de desarrollo exls 
tentes entre las regl<mes estudiadas.
Cuadró 1.
Norte Nbrdéste Sureste Sur C. Oeste
Participáclón de la pobía- 
c jLÓQ ‘total C%) ••,••••••#•# •« 3#7 31,6 43,8 16,7 4,2háb 'Densidad territorial •• 0,7 14» 5 33,8 21,2 1,6
Tasa de urbanización...... 37,8 34,2 57,4 37,6 35,0
Participación de la renta - 
Interna del pals (%)...... 2,2 15,9 61,0 18,4 2,5
Tasa de Natalidad 50/60 %o. 52 y 44 42 44 « • •
Tasa Bruta de Reproduceifo 
50/60.................... 4,0 y 3,2 2,6 3,2 • • •
Tasa Bruta de Mortalidad 
50/60 (%o)............... 19 y 18 11 12 • • •
Esperanza de vida 50/60.... 42 y 46 52 54 • • •
McHTtalidad Infantil (%o)... 152 y 146 120 77 • • •
Tasas de Actividad 50/60 
<%)...................... 31,2 y 31,4 33,1 32,4 • • •
1/ Están agregados los datos de Norte y C. Oeste.
FUQiTE: Graban Douglas H.
"Padróes de Convergencia e divergencia do Cresclmento Economico Regional 
e das Migra^oes no Brasil 1940/60.
Costa, Manoel Augusto.
Analise Demografica Regional 
{PEA - Mlnlsterle Planejanento.
IBGE - Sinopse pallminar do Censo Demografico 
Brasil - 1960.
Como puede observarse, la mayor parte de la renta interna, es genera 
da en el Sureste; a pesar de poseer el mayor porcentaje de población, la
renta per-cáplta es la más eXet^da del país. Además tiene la más alta ta 
sa de urbanización.
Con relación a la esperanza de vida, en las regiones Sureste y Sur . 
se presentan los valores más elevados, siendo mayor en el Sur. Con rela­
ción a tasas bruta de mortalidad y de mortalidad infantil, las diferen­
cias son apreclabléSi
Al analizar la tasa de reproducción aparecen las diferencias de fe­
cundidad. £1 Sureste la región de meaxáv fecundidad (2.6), mientras que 
en el Norte y C. Oeste encontramos la fecundidad más elevada (4,0).
El vale»- de Nordeste, igual al de la región Sur, pero podría ser éx 
pilcado por uim omisión en la declaración del núnfóro de hijos en el cen-
SO.
Por Ultimo, resaltamos que la principal limitación fue que no se pu 
do disponer de la información relativa á las tasas de fecundidad, morta­
lidad y de actividad económica por separado para las regiones Norte y C. 
Oeste, pero si comparamos las informaciones que disponemos,' vemos que no 
hay. diferencias muy slghlfloatlvas entre ambas reglones, cuyos datos apa 
recen, reunidos en las tasas señaladas.
Como conclusión final, se observa, que la región Sureste, es la más 
desarrollada con respecto a las reglones NORTE, NORDESTE y C. OESTE, que 
son áreas de poco desarrollo en que prevalece una economía agrícola de 
Subsistencia, la reglón Slil, a pesar de ser una región agrícola, tiene 
índice dé mecánizációñ más elevado del país.
Para el análisis que hacemos en los capítulos siguientes, tenemos 
en cuenta las conclusiones que se desprenden del cuadro anterior.
. '"Capitulo 11. •'
CCWimAClON INTERREGIQNAL DE LA POBLACCCK MIGRANTE
A.- Composición de la Población.
1.- Migrante seg&i lugar de Residencia Anterior.
a) Con 4 años y menos de-resideotsia ©n la región.
Este ea el grupo de población más importante de nuestro análisis ya 
que la imyorla de los datos disponibles se reifieren a ellos.
La estructura por edad es joven, pero un poco más vieja que la po­
blación nativa.
Como vemos én el cuadro 2, los hombres en la región Sureste y C. 0e£ 
te, en el grupo 15 - 34 años, representan 48,1% y 48,3%, respectivamente; 
mientras que en los migrantes, de las demás regiones el .valor correspon­
diente a este grupo de edad no alcanza al 40%. El grupo de O - 14 años 
en las reglones Norte, Nordeste y Sur tiene un valor muy próximo al gru­
po 15 - 34 años, para la región Sur incluso es superior. De inmediato po 
demos aceptar que esto es una ventaja para las dos regiones Sureste y C. 
Oeste, ya que disponen de un efectivo mayor en edad activa, en cambio, pa 
ra las regiones Norte, Nordeste y Sur, la carga que deben soportar los ac 
tlvos se tornó aún mayor.’
Entre las mujeres la estructura por edades sigue la misma tendencia 
del sexo masculino la diferencia importante observada es en relación a la 
región C. Oeste. Para todas las reglones la población femenina es más jo 
ven que la población masculina.
El índice de mascullnldad al nacimiento tiene un valor alrededor de 
105, después decrece y a partir de los 45 años, pasa a tener influencia
Cuadro 2.
ESTRTODÜRA DE LÁ PORCION MIÍá^TE SEGIN LUGAR DE RKIDENCIA
ANTEKICR Y T|EMPO DE lA MIGRACION
Sexo y tiempo de la mlgracióipi NCfrte Nordeste Sureste Suí* C¿ Oeste
HOSmES
HASTA 5 AÑOS........... •, *. » 100,0 ' 100,0 100,0  ̂loó,o 100,0
0 ** 1^««••••••••• • • • .34,8 , 36,6 .31,1 39,9
15 - 34........... ■38,4" 38,8 48,1 39,7 48,3
35 6̂ « •••••••••• • • • 24,3 23,0 i 19,3 19,5 21,2
65 y más.......... 2,5 1,6 1,5 0,9
5 AÑOS y MAS........ .w 100^0 l00,0 ■ 100,0 100,0 100,0
0 •••••• ■7,9 ..V,- 10>6'í '■ > 9,2 12,6 ‘"■ 13,9"’
15 - 34.......... 25,7 35,0 38,3 41,9 41,2
35 •• 6̂ « • • * •• • • ,53,0 46,8 ' - 45,1 40,0 40,2
65 y más........ 13,4 7,6 7.4 5,5\ 4,7
MUJERES
HASTA 5 AÑOS........ 100,0 100,0 1(X),0 100,0 100,0
0 ^ •••••••••• • • • 36,7 37,,T-- 31,9 42,1 38,6
15 - 34.,...... 4Ó,9 42,1 47,4 39,2 39,3
35 ■■ 6 *̂ e • •• • « 20,3 , 18,9 ; / ■;-..19̂'G. 17,5 20,2
65 y más.......... 2,1 1,3 1,7 1,2 1,9
5 AÑOS y MAS...,...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 *" 14# • • • é• • • 7,5 '"11,1 9,7 13,0 ' 16,1
X5 34» • • •«, • • •• • • 34,7 . 40,6 38.7 . 44,, 6 44,0
35 * 04« • • •••••• « • • 45,9 ■ 41,7 ■ 43,1 37,3 35,8
65 y más........ 6 • • 11,9 7,6 ;... ..̂ 5,1 ■̂,:4,;1. .
FUENTE; Cuadro 19 CMJECE 60.
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la sobremortalldad masculina. En el cuadro 3 y gráfico 1, vemos que el ín 
dice de mascullnldad se presenta de 3 maneras distintas. El observado pa 
ra las reglones Norte y Nordeste; el correspondiente a las regiones Siares - 
te y Sur y por último el del Centro Oeste. De una manera general se com-; 
prueba que migran en mayor grado los hombres.
De todos los índices el más expresivo y que tenemos elementos para 
Justificarlo, es el que se refiere a la reglón C. Oeste. A partir de 1956, 
el gobierno empezó a construir a rltmd bastante acelerado la Ciudad, de. Bra 
silla, actual capital del Brasil, por lo tanto la absorción de- mano de o- 
bra fue Intensa. Por ese, hecho se tomó un polo de atmcclón de trabaja­
dores en busca.de empleo.. Ese flujo fue bastante numeroso y es citado co 
mo uno de los más Importantes de la historia de las migraciones Interio­
res en Brasil.
,b) Con 5 años y más de residencia en la mgión.
Se observa que la población migrante se concentra en lós ‘̂ u ^ s  15-34 
y 35-64 años en ambos sexos. La población de la región Norte .no.s .p.Eprece 
un poco más vieja, una vez que tiene una mayor proporción de ancianos, ü 
na Vez más, la población femenina es algo más Joven que la masculina. £- 
lia tiene la misma tendencia de los homtoes en cuanto a estructura por 
edad.
Con relación al índice de mascullnldad que para la mayoría de las re 
giones son superiores a 100. En las reglones Sur y C. Oeste, los índices 
son superiores a 100 en todos los grupos de edades. Las excepciones son, 
en la reglón Noirte, el grupo 15-34 años; en el Nordeste los dos primeros 
grupos y en el Sureste el primero y el último grupo de edad.
.'■' O *'
Cuadro 3.
INDICE DE MSCULINIDAD DE lA POBLACION MIGRANTE SEGUN LA 
RESIDENCIA ANTERKSl, PC® TIEMPO DE LA MIGRACION POR
REGION Y EDAD, 
a) Hasta 5 años
\
. c,^iad'... Norte. Nordeste Sureste Sur i C.Í Oeste
0 - 14....... 102,4 .1€X),8 103., 2 i 05,6 109,8
101,7 107,4 :^i2,^. J 176,8
_i,*,.«; . .... .... . ... .... ...... . • •* i
35 - 64....V........ 129,6 126,8 107,9 124,6  ̂ 150,3
65 y mSéi ........... 125,0 129,3 90,7 84,6 77,4
b) 5 años o más
i í>:. V
Edad Norte Nordeste Sureste Sur Le., Oeste'•V s i •- '  -■
0 - 14,...i......... 125,0 94,0 99,8 107,5
i
í 101,9
1 5 - 3 4 ............ 87,4 ■ . 85,2 103,2 104,3 j-110,6
35 - 64...,......... 135,9 / 110,7 109,1 119,2 ; 133,0
65 y más•••••«••••••• 132,0 r ■ 114,8̂ ':. T19,2 : 136,3
... . i
. .. ‘
FUENTE r Cuadro 19 CMÜECE 60. "H *. *
'4"* ‘Jk" ‘
.. ,.-i.
'* ' 1 '■
r I .'sny''. ¿i ■: s' í l.i-b'ñ
U  f ■ I V W  ■ «
INUICE DE MASCULiWlOAO ut U  FO&LACiOH HiGRAWTE, SESUM LUGAR DE 
RESIDENCIA Aa'TERIOR Y TIEMPO ÜE MiGRACIOtM
C.Oest«
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A continuación se hace un. breve resumen comparativo, se advierte que 
la población migrante con 4 años y menos de residencia es más joven en am 
bos sexos. El índice de mascullnidad para el grupo 0-14 años, en los mi 
grantes que tienen hasta 5 años de residencia es superior, a.,excepción del 
Norte y Sur. Para el grupo 15-34 años es superior en todas .reglones .el 
índice de los migrantes con hastá 5 años de residencia. ,1a .r.qgión C-. 
Oeste el índice correspondiente al grupo 65 y más es superior entre los 
migrantes con 5 años y más de residencia. Para la reglón Norte y Sures­
te se observa que ocurre lo mismo, pero para los dos últlmps, grupos, de e 
dad. Para explicar estos datos serla necesario un análisis restrospbctl 
vo del íen^eno migratorio.
c) Comparacl(»ies entre los migrantes con 4 años y menos y los mi­
grantes con 5 años y más de residencia.
2.- Población Migrante según lugar de nacimiento.
Las estructuras por edad de los migrantes en las regiones conforme 
se observa en el cuadro 4, es bastante semejante; podríamos decJLr que la 
población femenina es üh poco más joven que la masculina; que en el gru­
po 15-64 años se concentra siempre más del 70%, para ambos sexos y para 
rodas las reglones. Por ultimo resaltamos que los migrantes del, Sur son 
los más jóyenes.En cambio los .del Norte son los más viejos, en ambos 
sexos. ..... •
En el cuadro 5 y gráfico 2, presentamos IOS índices de .m^s,c.qHnidad. 
De inmediato resalta '6l referente a la región C. Oeste, que ,e,st,á .afecta­
do como-fue dicho anterioríiffiñte, por la migración preferentemente mascu­
lina en los últimos 5 años.
Para todas las reglones, a excepción del Norte, los índices alcanzan
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIQK MKHIANTE, SEGUN LUGAR DE 
NACIMIENTO POR SEXO, EDAD Y REGION
Cuadro 4. , o?
Sexo y edad Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
HOMBRES..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 14...........i... 13,5 21,6 15,2 20,0 19,4
15 - 34.............. 34,0 37,8 40,4 41*9 44,7
35 - 64.............. 43,2 35,8 38,2 34,2 32,7
6S y niás« . 9,3 4,8 6,2 3,9 3,2
MUJEEU5S # ̂ • .« • • 100,0 100,0 ; 100,0 100,0 100,0
16»3 22,4 16,0 21,4 24,5
15 - 34................ 38,7 ^,0 40,5 43,9 42,2
35 ■“ • 37,3 31,3 36,4 31,1 29,9
65 y más.. ..... . 7,7 4,3 7,1 3,6 3,4
FUENTE! Cuadro 18 OMUECE 60.
Cuadro 5.
INDICE DE MASCULMIDAD DE LA POBLACION MIGRANTE SEGUN LUGAR 
DE iIACIMIENTO, P<B REGION Y EDAD
Edad Norte Nordeste Sureste Sur . C. Oeste
TOTALé...... 118,4 102,9 108,8 113,0 132,2 •
98,2 99,6 103,2 105,6 104,3
15 - 34..;;. 103,9 92,6 108,6 108,0 139,7
35 ** .V 137,3 117,8 114,1 124,2 145,3
65 y Éád'....;....... ; 142,5 114,6 95,1 121,7 126,4
FUMTE: Cuadro 18 (MUECE 60.
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Gráfico 2.
a /  Edad de r e f e r e n c i a  p a r a  e l  p e r T o d ó '6$ ' a n o s ‘ y más ' 
F u e n t e :  C u ad ro  18 OMUECE 60
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PARTICIPACION POR ESTADO CIVIL DE LA POBLACI(»;[ MIGRANTE DE 
10 AÑCXS Y MAS CON 4 AÑOS O MENOS DE 
EVIDENCIA EN LA REGION
Cuadro 6.
Sexo y 
Estado Civil Norte Nordeste Sureste Sur c. oest(
HOMERESr...... 100,0 100,0 100,0 1CX),0 100,0
Soltero.......... . 58,1 60,7 62,5 63,3 64,9
Casado............... 33,7 33,0 31,9 . 34;3 31,9
UQlftn L i b r e * ...... ' 4,6 3,2 2,7 0,9 1,2
Viudo.. . ............ 1,2 1,4 1,1 0,8 1,0
Divorciado y Separado.. 2,4 1,7 1,7 0,7 1,0
MUJERES...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Soltera..... 51,4 56,4 53,7 56,8 55,4
Casada........ 35,3 33,7 34,6 38,0 36,5
Utelón Libre.......... 4,4 3,0 3,3 1,2 1,8
Viuda........... ......... . 6 ̂2.̂.. , . 3,6 ... 5,2 - 3,0 4,2
Divorciada y Separada.. 2,7 3,3 3,2 1,0 2,1
FUMTE: Cuadro 20 (MIECE 60.
un mayor valor en el grupo 35-64 años. Se podría decir que hay influen­
cia de la sohremortalidad masculina. Para lá rê iión Norte los Indices s£ 
guen una tendencia ascendenté y alcanzan en el grupo 65 y más el punto 
máximo. Se puede decir que hay cierta influencia en los dos últimos gru 
pos citados, del cielo de caucho que -tuvo entre 192a y  1930, su épcícá áu " 
'rea. .......  . ......... -......... .
Entéi cuadro 6 observamos 4ue no hay diferencias significativas en­
tre las regiones, para ambos sexos. El único aspecto relevante es que el 
porcentaje de hombres solteros es superior al de las mujeres s.oJl̂ t,er̂ s. ••
En el estado de casado las proporciones son muy semejantes para* ambos ~- 
sexos, pero en los 2 últimos estados, viudas,, divorciadas y separadas, 
los valores entre las mujeres son superiores al de los hombres-para-todas 
las reglones. . • '
• .... Ç . ■ ■ i ■  ̂ * Jr i...' ' •
Se podría decir que hay, una cierta influencia de la estruc-tî î-por 
edad̂ „l«ia,.vez que se hace-la -pregunta a partir dé los 10 anos de edad.
15
B.- Características Educacionales.
Con relaclún a las tasas de alfabetización presentadas en el cuadro 
7, observamos que el migrante que destina al Sureste y Sur, tiene tasas 
de alfabetización superiores, lo que viene a ser una ventaja para ambas 
regiones.
En el grupo de edades 65 y más, los valores presentados deben ser 
tomados con reservas para ambos sexos, por los pocos casos observados.
En el Nordeste debemos resaltar que las tasas son muy bajas; las más ba 
Jas para ambos sexos, para todos los grupos de edad. Para la Justifica 
clón debemos disponer de otros datos, que son necesarios, como el origen
16
TASAS DE ALlf̂ ABETIZACION DE LA POmiACION MIGRANTE DE 10 AÑOS Y 
MAS, CCW 4 AÑOS O MENOS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EM­
PADRONAMIENTO POR SEXO Y EDAD
Cuadro 7.
Sexo yvedad Total Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
HOMBRES.* 67,6.. 59,4 42,4 75,0 72j8 66,7
lo *" 1 *̂ • • • * * 59,6 43,3 33,0 68,6 73,4 45,9
15 - 34i.... 70,9 64,7 43,3 77,6. 75,2 71,6
35 - 64.*.... 65,7 58,4 45,9 73,3 68,7 66,5
65 y más,.,,î í 51,0 60, 0 ' "'35,8 ' 57,4 48,5 45,8
MUJERES.'* 61,1 59,2 67,2 63,2 59,5
10 - 14....*. -'■í6'4j2 ■ 55,7 41,1 71,5 72,0 64,7
15 - 34...... 66,1 68,0 48,4 70,9 68, D 66,7
35 - 64...... 49,3 46,1 32,7 57,4 45,8 45,4
65 y más..... 39,9 33,3 21,9 48,7 41,0 22,6
FUMTE: Cuadro 23 OMUECE 60.
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TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACION MIGRANTE DE 5 A 24 
AÍÍOŜ - lp(̂  4 AÑOS 0 MENOSrDE RES IDÍíCIA EN EL LUGAR DE EMPA­
DRONAMIENTO P m  SEXO Y EDAD Y REGION . , .
Cuadro 8.
Sexo y edad Total Norte Nordeste Sureste Sur ■*Ci Oéste
HOMBRES.. 26,2 28,0 21,6 31,0 23,7 • 16,5
5 - 9..... 30,9 30,2 23,8 38,3 24,6 25,6
10 - 14...... 55,4 53,7 37,7 67,0 55,0 38,2
15 - 19...... 16,5 26,0 16,1 20,1 10,6 8,2
20 - 24..... 6,9 0,0 7,4 9,4 2,4 3,3
ríUJERES .. • '25,6 21,1 26,6 21,7 23,5
5 - 9..;.i. '̂ 2,5 ' 37,1 ' 26,8 38,3 25,9 30,5
10 - 14...... 5ÓV9 49,2 40,4 59,8 44,4 43,9
15 - 19..é... 13,3 13,3 12,4 15,1 9,5 7,3
20 - 24..... 2,2 1,3 3,1 2¿2 2,1 1,2
FUENTE; Cuadro 24 CffilUECE 60.
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de los migrantes.
El cuadro 8, nos muestra en cierta medida el grado de adaptación y 
las oportvinidades del migrante de incorporarse al sistema de enseñanza. 
En el Sureste si etuiuentran las tasas más elevabas del país. Se pueden 
enumerar algunas de las razones: Utoa de ellas la que el desarrollo del
sector educativo fue más intenso que en otras reglones. A nivel univer­
sitario se localizan las principales imiversidades del país.
Estas causas y otras que enumeramos en seguida, pueden ser algunas 
de las principales razones de que el Sureste sea la región de principal 
atracción del migrante.
Por (Utimo, si observamos los datos de asistencia escolar y coinpa- 
ramos con los de alfabetización para la reglón C. Oeste, para los grupos 
15-19 y 20-24 años, vemos que hay tasas de alfabetización elevada y ba­
jas tasas de asistencia escolar. La Justificación podría estar dada por 
que la ma3roría de los migrantes que se trasladaron con el propósito de 
trabajar en la construcción de Brasilia y sólo a partir de 1960^ se esta 
blecieron las escuelas.
Por otra parte, las personas en estas edades dedicaban horas extras 
al trabajo, motivadas por la necesidad de mano de obra y por las posibi­
lidades de ma37ores ganancias, lo cual contribuía a la baja asistencia 
escolar.
19
C.- Características de la Población Económicamente Activa.
Como fue dicho anteriormente esta parte del análisis, se considera 
como la más importante, dada la calidad y cantld^ ,.<l® IntWBiaeióh dispo­
nible:.
Se analiza la población migrante económicamente activa de 10 años y 
-más de edad'con 4 años y menos de residencia en la región.
..En él conjunto de cuadros, se presenta desde el nivel de educación
I de población económicamente activa hasta subconjuntos de esa población,
: como es el caso de las tres áltimas tabulaciones.
En el cuadro 9, se advierte la diferencia en el grado,dg,ipatrucblón 
entre los dos sexos y reglones.
En todas las reglones a excepción del Sureste, la mujer .migrante tlé 
ne un nivel de instrucción superior. Podflamos decir .qqa ,1a jnuj.er. .so *pre 
para más que los hombres antes de Ingresar en la vida ac,t.ivja,. .quiiá débl-̂ ' 
. do,a,.que-los- hrOTitePes a'una'edad Ms'temprana ya deben tener un empleo pa­
ra su sustento y el de sus familiares, esto ocurre pilíícipalmeriíé éñ las 
áreas menos desarrolladas.
En el cuadro 10, observamos la influencia del grado de desarrollo 
diferencial existente entre las regiones. La región Sureste, es la de mayor
20
cuadro 9.
ESTRUCTURA EDUCACIONAL DE LA POBLACION MIGRANTE DE 10 AÑOS Y MAS, 
ECONOMICAMENTE ACTIVA, CCSí 4 AÑOS Y MENOS DE RESIDENCIA EN EL 
LUGAR DE EMPADRÍMAMIENTO, POR SEXO Y REGIC2Í
Sexo y nivel de 
instrucción Norte Not’deste Sureste Sur C. Oeste
HÖHERES...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 3............... 70,5 83,0 58,9 76,6 74,5
4 - 9............... 20,3 10,4 28,8 17,8 17,2
10 y más..... 9,2 6,6 12,3 5,6 8,3
MUJERES...... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0-3..........*..... 42,1 81,5 61,4 63,9 55,2
4 - 9..... 28,1 Íl,3 26,2 23,5 22,8
10 y más............... 29,8 7,2 12,4 12,6 22,0
FU^TE: Cuadro 22 OMUECE 60.
ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LA. POBLACION ECQNOMICAMEíTB AC- 
; TIVA DE'10 AÑOS Y MAS I>Cfe SEXO Y RÉGlOtí DE LOS MIGRAN­









TOTAL.,.. 1,4 24,1 60,3 , 10,0 4,2 : v;:n
••■•«••• 1.8 . -44,9,:ví 42,0 11,0 ■ 0,3
Nordeste...... 0,7 44,2 . . 38y7 ■' 13,3 ■'-3,1'^
Sureste...... 15,1 74,8 ’4',8 3,6
Sur........ . 1,1 30,0 45,5 -17,7' ‘ '■'■"5,7'
C. Oeste..... 1,6 18,7 60,0 13,3 6,4
Mujeres  ̂ .
TcyrAL.... 0,2 12,8 ' 72,0 14,8 0,2
Nojrt© ••••••••» - 10,6 64,9 ,, s. . .24,.̂ ,, , , ^
Nordeste...... 0,6 33,5 48,7 16,9 0,3
Sureste...... 0,1 8,1 82,5 0,2
SU3T ••••••••••• - 11,4 42,8 . 45,8 -
C. Oeste..... 1,1 21,0 72,9 4,4 0,6
FUENTE: Cuadro 21 OMUECE 60. ... i;:
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desarrollo, ahí están instalados los mayores complejos industriales; por 
lo tanto se justifica, el 74,8% que se presenta en la categoría de emplea 
El 60% observado para la región Centro Oeste se debe quizás a la 
contratación de trabajadores para la construcción de Brasilia, ya que es­
ta región es eminentemente agrícola.
La región Sur presenta 45,5% en empleados y 30% en trabajadores por cuén 
ta propia, a pesir de ser agrícola, tiene una tasa de mecanización supe­
rior a otras reglones agrícolas. En las reglones Norte y Nordeste se ex­
plican las tasas de 44.9% y 44.2%, respectivamente, en trabajadoras por 
cuenta propia, siendo la de mayor valor en esta categoría por el hecho de 
que son reglones agrícolas, pero a diferencia de la región Sur se trata 
de una agricultura de subsistencia.
En el sexo femenino los porcentajes de empleadas son bástante eleva­
dos en la reglón Sureste, lo que se justifica por el hecho de ser la re­
gión donde la mujer tiene más oportunidades de encontrar trabajo en fábri 
cas, en el comercio y principalmente como siirvientas del hogar familiar, 
como se podrá confirmar más adelante. Valores que merecen mención son 
los observados para el Sv»r en la categoría de trabajadoras familiares no 
remtmeradas y para el Nordeste, trabajadoras por cuenta propia, lo que es 
tá de acuerdo con las características agrícolas de las x^giones menciona­
das. ’ ., ..... ..-.. ....-... -...  ' •
En el cuadro 11, nos permite analizar las estructuras pór edad según 
rama de actividad económica. En el sexo masculino, en el sector primario 
hay una mayor participación de los jóvenes de 10-14 años, en las regiones 
de menor desarrollo esa participación debe ser aún más elevada. En el 
Norte y C. Oeste se comprueba esta hipótesis, pero en el Nordeste se re-
^3
■ Cuadro'11,'
ESTRUCTURA PCÍl RAMá DE "ACTlVIEAD ÉC(^ÒMÌCA DE ÍA POBLACICSN MI­
GRANTE. ECONOMICAMENTE ACTIVA, CON 4 AÑOS Q MENOS DE RESI 
DENCIA M  EL LUGAR DB EMPAimOBAMlENTO, POR SEXQ
HoiQbres .
Rama de activl- . 
dady' edad , Total. Norte■ Notdeate Süréste ' Sur ' C. Oeste
Primario........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
XO “ . 8,1 14,1 7,1-- , - 6,7 12,6
15 - 29...... 47,3 34,4 44,8 49,5 50,4 43,2
30 y más........ 44,6 51,5 48,1 : - ' 43,4 42,9 44,2
Secundarla..........,, 100,0 100,0 100, 0 . 100,0 100,0 100,0
XO ** f • 0,8 • 3,1 .i. 0,6 0,6 -0,'s
15 - 29....... 57,9 40,0 51,2 57,4 51,6 66,0
30 y más.,,..... 41,3 V 60,0 45,7 42,0 "■‘•4T;8 ■ 33,5
Terciarlo........... 100,0 100,0 100,0 lOOiO 100,0 100,0
XO “ X̂ * ««•••••« 0,8 0,8 1,2 0,9 0,5 0,5
15 - 29^........ : 52,6 43,8 42,8  ̂ 55,% ' ' 46,4 55,5
30 y más....... 40,6 55,4 56,0 43,8 . 44,0 .
Mujeres > •‘v - ■ Tx:;
Primarlo.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 “ X^«••••«••• 17,3 - 8,1 . ,16,3 24,0 18,2
X5 “ z&é • iré • • » • • ■ 51,6 1ÒÒ,Ò 54,1 50,4 50,7 54,5
3o y ináŝ  •••«•■« 31,1 “ 37,8 33,3 25,3 27,3
Secundarlo.......... 100,0 100,0 , , . 100,0 100., 0 , 100,0 100,0
XO “ 1*4#•••••••• 3,4 » - 4,4 , - -,
15 “ 29........ 73,6 60,0 66,7 78,i 62,5 -
30 y niás•#•(»•••• 23,0 40,0 33,3 17,5 37,5 100,0
Terciarlo.. .V^..... 100,0 ioo,o 100,0 ' 100,0 100,0 100,0
10 - 14...¿;.... 4,6"' ' 2,1 5,4 ■'4,5 4,3 4,8
X5 *” 29••••••••• 63,8 ,.52.1 80, 8 , ,66^1 62,2 52,4-30 y más...;.... 31,6 45,8 33,8 29,4 33,5 42,8
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futa, quizás p«Mr el hecho de que la oferta de empleo no alcance a dar o- 
portunldad a Iqs más Jóvenes. Solamente en el Sureste y Sur el grupo de 
edad 15‘*29 años es el n^s importante en cambio en las demás reglones es 
el grupo 30 y más años. En el sector secundario, todas las regiones, a 
excepción del Norte, tienen el grupo 15-29 años como el más sl^lflcatl- 
vo con. valores superiores al 51%. El caso del Norte, quizás se expliqué 
por el número pequeño dé casos considerados en la muestra.
En el sector teréiarlo solamente en el Sureste y C. Oeste el grupo 
de edad 15-29 años es él más importante, en las demás reglones es el gru 
po 30 años y más. El Sureste, es la región donde se concentra la mayor 
parte de los servicios del país. Para el C. Oeste ya se observa la in­
fluencia de la instalación de la capital del país en esta reglón, efec­
tuada algunos, meses antes del censo.
Para el sexo femenino, solamente tiene sentido analizar el sector 
terciario para todas las regiones y los demás sectores solamente para el 
Sureste y Sur, ya que en los demás casos, no llegan a 40, el número de 
observaciones.
No obstante la tendencia en él sector primarlo y secundarlo parece 
ser la mléma del sexo masculino. La única observación es que el grupo 
10-14 años en él sector primario muestra mayor participación de las mu 
jeres que los hombres.
En el sector terciario, vemos que para todas las reglones el grupo 
principal es de 15-29 años. En el Sureste y Sur los valores son los 




En ambos sexos, solamente en el sector primario el gruiio Q-14 años 
tiene alguna participación significativa^.
En el cuadro 12, presenta la distribución de las categorías ocupa- 
clónales en cada rama de actividad.
•a)‘. ’Hombres. ‘ 1;: ’ '
En el sector primarlo ya se hacen sentir las diferencias regionale^, 
las regiones más desarrolladas cómo lo son Sureste y SuTj tiénén una par 
ticlpaciÓn superior en la categoría de empleadoa, al paso que las reglo 
nes de menos desarrollo, Norte y Nordeste, tienen la categoría de traba; 
Jadores por cuenta propia coraô  la prlncipal, . con participación de 54,6% 
y 57,3% respectivamente. La agricultura de esas .regloiies es en sumayo 
ría de subálstencia. Una excepción es el valor del C. Oeste,j ̂ ro; está ‘ 
'.ralac'ionádo con construcción de lá nueva Capital. .
En el sector secundarlo, los empleados representan para tódàs: las
reglones porcentajes superiores a l 93%; los demás yajLores. son 
'^tes.
Irrelevan
En el sector terciario la categoría de empleados es también . la dé 
: mayor importancia, en todas las regiones, pero debemos tener én cuénta 
: las diferencias del tipo de actividad en cada región, ya que las atítivl 
> dades ejercidas en las regiones más desarrolladas deben ser más jn'oduc- 
tlvas.
. Eái orden de importancia lá categoría! cíe trabajadores por Cueáté' ■ 
prOpiá^ miichos de* los cuales soñ jfersénds .sub-émpleadasir tiene; vàlòres ; 
más ̂ é^ados en las regiones ]^nos desarrollad^. únlcá; exqepcí^ 
i es el valor de 36,1%, observado en la región Sur. ~
Cuadro 12.
ESTRUCTURA POR RAMA DE ACTIVIDAD SEGUN CATEGORIA OCUPACIíMíAL, POR SEXO Y REGIíMí DE LA 
POBLACION MIGRANTE CCN 4 AÑOS O MENOS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EMPAE®ONAMIENTO.
coA




Emplea Trabajador por Emplea Trab. familiar 
dor Cuenta propia dos no remunerado
Emplea Trabajador por 
dor cuenta propia
Emplea Trab, familiar 
dos no remunerado
NORTE.....,..., 1,8 45,0 42,2 11,0 10,5 64,9 24,6
Primario.. 1,6 54,6 21,9 21,9 - - - 100,0
Secundario... 6,7 - 93,3 - - 100,0 -
Terciario.. .. 1,6 32,8 64,0 1,6 - 12,5 66,7 20,8S. especific. 1,2 58,6 24,0 16,2 - - 100,0
NORDESTE....... 0,7 45,7 39,9 13,7 0,6 33,6 48,8 17,0
í-Primario..... - 57,3 23,2 12,5 2,7 24,3 37,9 35,1-Secundario... 1,9 3,1 95,0 - 54,2 Æ,8 -
Terciarlo.,.. 1,2 37,8 58,3 2,7 0,5 28,9 63,7 6,9
S. especific. 0,8 50,1 29,6 19,5 - ■ 45,1 12,7 42,2
SURES7EI« •••••.•• 1,8 15,7 77,5 5,0 0,1 8,2 82,6 9,1
Primarlo..... 2,3 31,1 59,2 17,4 - 2,4 44,1 53,5
Secundario... 0,9 1,1 97,9 0,1 0,7 - 99,3 -Terciario.... . 2,2 18,8 77,7 1,3 0,1 7,7 89,0 3,2
: S. espeelfie. 1,4 28,8 56,5 13,3 29,1 32,5 38 , 4
SUR............ 1,2 31,8 48,3 18,8 - 11,4 42,8 45,8
Primario..... 0,6 23,7 51,2 24,5 « 6,7 24,0 69,3
’ Secundario... 3,2 2,5 93,0 L,3 - 100,0 -
Terciario.... 2,2 36,1 56,4 5,3 - 7,3 66,5 26,2
S. espeelfi<?. 0,8 47,6 26,9 24,7 24,7 8,2 67,1
C* OGST&«•••••* 1,8 20,0 64,0 14,2 1,1 21,1 73,4 4,4
Primario...,. 3,3 30,0 35,9 30,8 36,4 27,2 36,4
Secundario,., 0,5 0,7 98,8 - - 25,0 75,0 -
Terciario.... i,7 21,5 75,6 1,2 0,7 12,4 85,5 1,4
S. especific. 0,9 31,2 40,0 27,9 5,0 75,0 10,0 10,0
fuente: Cuadro 25 CMJECE 
m ■ »
60.
« m 9  •
, b)
el sector primario inicialmente debemos la salvedad qüe los únicos 
datos en que se puede confiar, con alguna reserva, son los referentes a;
; las regiones Sureste.y Sur, dónde sé observa que ía categoría de trabaja, 
doras familiares no remuneradas tienen la mayor importancia, le sigue la' • • í T. ;
í categoría de empleador.
i En el sector secundario, la región Sureste es la única cjue so puede
; a:^li2ar con alguna seguridad,' dado que en las demás los casos no alean- '
25>, _______ ■..^
j . En el sector de los sejíyiclos, que es-el más representativo ¿ara el 
' sexo femenino, se observa que en todas-las regiones es la más -Impórtánte 
la categoría de empleadas. Obo explicación es que en su mayoría las Imór 
jeres-migrantes-se*dedican'a tsreás de empleadas en casas de familiai ¿ ;
5 Además de eso, se advierten algunos valores significativos en traba
jadoras por cuenta propia en__las regiones ntónos desarrolladas: itorte,
\ Nordeste y C. Óeste. En ello puede influir una proporción importante de & 
i  mujeres dedicadas a ambulantes, para las regiones Norte y Sur;, los pbr- . 
centajés de ■trábajaidoras "familiares no revnunerádas,’'mérécen especial a- 
tención, por los valores elevados que alcanzan lo cual puede deberSe a 
i errores eit el inócédliffilento censali v , "
í . - El cuadro 13> nos; muestra,! la-participación encela c^egóría oep- ; ̂ 
pacionai por cada'una de lap tamas’ de 'actiyídadí ; ^
â) ::HQmbres. ; <■;  ̂ 1 !
Se evidencia qué las regiones de lásnor desajt^ollo tienen una alta C ^ ; 
tidad de "sin especificar", ellá^ disminuye a  medida qué áuméntá el de^-
Cuadro 13.
PROPffllCION; ., EN CADA CATEGORIA OCÜPACIONAL DE LAS RAMAS DE ACTIVIDADES, SEXO Y REGKHí DE LA POBLACIOÉí 
MIGRANTE CON 4 AÑOS Y MENOS DE RESIDENCIA EN EL AREA DE EMPADRONAMIENTO, 00
Región y rama 
de activi 
dad Total
Emplea Trabajador por Emplea Trab 
' dor cuenta propia dos no
. familiar 
remunerado Total
Emplea Trabajador por 
dor cuenta propiâ
Emplea Trab. Familiar 
dos no remunerado
r<®TE........... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primario.... 16,5 14,2 20,0 8,5 32,6 3,5 - ' - — 14,3
Secundario... 7,7 28,6 - 17,1 - 8,8 - - 13,5 -
Terciario,,.. 32,9 28,6 24,0 50,0 4,7 84,2 - 100,0 86,5 71,4
S. especific. 42,9 28,6 56,0 : 24,4 62,7 3,5 - - 14,3
rORDESTE........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primario..... 34,3 - 43,0 19,9 48,7 11,0 50,0 8,0 8,5 22,8
Secundario... 8,2 21,4 0,6 19,5 - 7,1 11,5 6,7
Terciario.... 24,8 42,9 20,6 36,4 4,8 60,8 50,0 52,2 79,3 24,6
S. eépecific. 32,7 35,7 35,8 24,2 46,5 21,1 - 28,3 5,5 52,6
•••••••• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primario..... 14,8 19,8 19,9 11,3 51,4 7,5 - 2,2 4,0 43,9
Secundario... 27,5 14,9 2,0 34,6 0,3 8,0 50,0 9,7 -
Terciariói ̂ ,, 43,9 54,4 52,7 44,0 11,7 77,6 50,0 73,3 83,6 27,1
S. eápecific. 13,8 10,9 25,4 10,1 36,6 6,9 - 24,5 2,7 29,0
5ÜR..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Prinario,,.., 41,6 20,8 31,1 ' 44,1 54,3 22,6 — 13,2 12,7 34,2
Secundarlo... 7,8 20,8 0,6 15,0 0,6 2,4 - - 5,6 -
Terciario.... , 20,7 37,6 23,4 24,2 5,8 49,4 - 31,6 76,8 28,3
S. especific. 29,9 20,8 44,9 16,7 39,4 25,6 - 55,3 4,9 37,5
;. OESTE*....... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primario..... 32,9 60,8 49,4 18,5 71,3 6,1 - 10,5 2,3 50,0
Secundarlo... 27,0 7,1 0,9 41,7 - 2,2 ■■ 2,6 2,3 -
Terciario,,., 26,6 25,0 28,6 31,4 2,2 80,6 50,0 47,4 93,9 25,0
S. especific. 13,5 7,1 21,1 8,4 26,5 11,1 50,0 39,5 1,5 25,0
■■UENTE: Cuadro 25 (MJECE 60.
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rrollo. Los trabajadores "sin especificación" de rama,-soaf-bj$s import&n 
tes, en las categorías de trabajadores ppr cuenta propia .y trabajadores 
familiares no remunerados. —  ^
:: :En la categoría de empleador, sólo se püéde confiar en los datos de 
la reglón Surestej ya que los casos para las demás reglones no llegan a 
25. Para el Sureste, como se esperaba el sector en que se ubica la nKiT'‘ 
yor cantidad, de trabaj^adores de esta categoría es el terciario.:
, V • ‘f
Iä  categoría de trabajadores por cuenta propia, presenta valores e- 
levados en la rama "sin especificación".: -Para ia reglón Sureste so jus­
tifica la mayor participación en el sector terciario, debido a ̂ que se 
trata de una región donde se concentra la ^ypr:-parte, de las reparticio ­
nes gubernamentales. En la región Norte, se advierte también una mayor 
participación en el sector terciarlo. Hay que tener en cuenta en esta 
región el alto porcentaje de "sin especificación" que posiblemente esté 
distorsionando la realidad. £äi las demás reglones, como se esperaba, 
ei'Sector primarlo tleiie mayor répresentatividad; en este sector el tra 
bajo só desarrolla fundamentalmente en una agricultura de subsistencia.
Para la categoría de empleados, se advierte que en las reglones 
Norte, Nordeste y Sureste el sector terciarlo aparece como el más re­
presentativo. En el Sur es el sector primario con 44,1% y en la región 
C._Oeste, el sector secundario con 41,7%. Según se sabe la mayoría de 
los migrafatés proviene de áreas agrícolas, con bajo grado de instruc­
ción entonces a"Corto plazo ellos se dirigen a ocupaciones del sector 
terciario, que no necesitáii de una mayor preparación profesional. Co 
rao vimos para el Norte, Nordeste y Sureste esto se confirma, pero no 
para el Sur^ donde es mayor la ^.oporclón de trabajadores migrantes en '
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él sector primàrio lo que se relaciona con el carácter empresarial de gran 
parte de la agricultura, de esta región. En la reglón C. Oeste aparece el 
sector secundario como el más importante, su justificación está ligada a 
la construcción de Brasilia, puesto que. la rama de actividad industria de 
construcción está clasificada dentro del sector secundario.
b) Mujeres.
La categoria de empleadoras como vimos es 
regiones.
irrelevante para todas las
La categoría de trabajadoras por cuenta propia, solamente se analiza 
en el Nordeste y Sureste, una vez que las casos para los demás reglones, 
no alcanzan a 40 observaciones.
En el Nordeste y Sureste, los trabajadores por cuenta propia se pre­
sentan en el sector terciarlo con mayores porcentajes, siendo más elevada 
la porporción correspondiente al Sureste con 73.3^.
Para la categoría de empleadas, el sector terciario es el más repre 
sentativo, ya que como fue dicho anteriormente, la mayor parte de las 
mujeres migrantes se emplean como servidoras domésticas.
Las trabajadoras familiares no remuneradas, presentan en su mayoría 
porcentaje elevado de "sin especificación", por ello, sólo tiene sentido 
el análisis de los datos referentes a lasiregiones Sureste y Sur. En am, 
bas regiones se observa, que el sector.prlmarlo.es el más relevante.
No se presenta ningún caso en el sector secundario. Por último, los va- 
loi*es para el sector terciarlo son algo inferiores a los del primario^
El cuadro,14, nos muestra la diferencia de nivel de instrucción 
existente entré los tipos dé ocupación^ Además se destaca dentro de cada
ESTRUCTURA DE CADA OCÜPAClCttí SEGUN NIVEL DE DíSTRUCCKHí, POR REGION, SEXO DE LA POBLACION MIGRANTE 
CON 4 AÑOS O MENOS DE RESIDHíCIA EN EL LUGAR DE EB1PADRC8ÍAMIENTO
Cuadro 14.
Tipo de ocupa- HCM^ES MUJERES
ci6n y nivel de instrucción Total Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste Total Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
:N0 MANUALES. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 3... 22,2 22,2 32,2 18,3 31,5 23,0 8,8 - 8,9 ' 9,8 7,0 8,7
,4 - 9i,. 37,1 40,7 30,2 39,7 34,7 32,7 36,8 27,3 37,8 37,6 46,5 1§,2
10 y más. 40,7 37,1 37,6. 42,0 33,8 44,3 54,4 72,7 53,3 52,6 46,5 76,1
VEIÍDED, Y QF.:loo, 0 190,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 3... 19,8 13,0 26,6- 19,5 24,2 15,6 8,8 - 1 , T 8,2 23,5 6,3
4 - 9... 44,4 69,6 41,5 44,7 49,5 38,3 36,5 25,0; ' 30,8 40,# 47,1 6,3
10 y más. 35,8 .17,4 31,9 35,8 26,3 46,1 .54,7 75,0 61.5 51,0 29,4 87 ', 4
manuales... . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 •" 3* • • 76,9 78,2 88,7 68,4 81,-8 83,8 78,4 Ó8,6 92,8 75,2 83,7 71^1
4 - 9... : 19,2 17,0 8,1 26,3 15,8 14,4 20,2 28,6 7,2 23,2 15,5 25,2
10 y más. 3,9 4,8 3,2 5,3 2,4 1,8 1,4 2,8 1,6 0,8 ^,7
AGRICÓLTaíES 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOiiO
0 " 3* • • 92,3 93,8 96,8 92,2 88,7 91,4 95,6 100,0 100,0 95,2 93,9 83,3
' 4 - 9... 7,2 Íí5,8 3,1 .7,2 10,6 8,2 . 4,4 - - 4,8 6 ,1 16,7
ló- y más . 0,5 0,4 0,1 > (y/7 0,^ - — - —
EMPL. DOM. : 100,0 100,0 . 100,0 100,0 100,0 '100,0 1Ó0 ,0 10p,0 100,0 , 100,0 . 100,0 100,0
0 “ 3« .V  ̂■ — 79,6 6é,7 92,8 78,2 83,3 76,9
4 - 9...  ̂- - ■ - 20,2 33,3 7,2 : 2 1,3̂ 16,7 23,1
10 y más. - - - - - 0,2 - - .0,3 -
FUENTE: Cuadro 30 (MIÜECE 60.
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tipo el más representativo, . para tener mayores elementos de Juicio.
a) Hombres.
Los que se dedican a trabajos no manuales tienen un mayor grado de 
Instrucción, que los manuales. A excepción del Norte y Sur, en los de 
más reglones los no manuales tienen mayor representación en el grupo 
de 10 y más años de estudio, siendo el porcentaje observado para el C. 
Oeste el más elevado, quizás debido al hecho del cambio de la capital.
Dentro de los no manuales la categoría de empleados en oficina y 
vendedores es la más representativa, por lo tanto vale la pena el a- 
nállsls por separado. Se observa que en todas las reglones el nivel 
de Instrucción más representado es el grupo 4 a 9 años de estudios, a 
excepción del C. Oeste.
En el caso de los trabajadores manuales, como se dijo anterlorraen 
te, ellos tienen un bajo nivel de Instrucción, siendo uñ poco más ele­
vado en la reglón Sureste.
Por ser la más representativa, destacamos la categoría de agrlcul 
torea, donde el nivel de Instrucción es bajo, con valores para el gru^ 
po de O a 3 años de estudio alrededor del 90%.
b) Mujeres.
Entre las no manuales la preparación profesional es más elevada que 
■ la observada para los hombres, ya que para todas las reglones el grupo 
de 10 y más años de estudio representa valores cercanos al 50%. Los va 
lores del Norte y C. Oeste deben ser tomados con reservas.
A pesar de ser la principal ocupación las empleadas de oficina y 
vendedoras, sólo tiene sentido analizar los valores para la reglón Su-
. reste, puesto que en las demás los casos no llegan a 35 observaciones para el 
Sureste se coraproeba que el grupo Í0 y más años de estudios es el máá repre­
sentativo, al contrario de loa hombres,
- -Para las iftanuáles, Sé obsejrva la falta dé iii’atrucción con una mayor 
proporción del grupo 0 a 3 años de estudios.
Bestacamos las ocupaciones de agrlcultor.ás y empleadas domésticas. . 
Para las primeras se advierte lá falta de instrucción, siendo los valores 
j . de 0 a 3 >añQS de estixilos, a á ñ ^ s  elevados que ehtre los hombres a ex-
.cepciÓn del <3, Oest̂ ^̂  pero este valor debe ser toifñadó con reserva, P^a
las empleadas domésticas se observa que ellas tienen una estruétura muy 
i ‘ semejante”ai total de las manuales. ‘"'1
El cuadro 15 nos muestra las diferencias de tipos de ocupación por 
;categórla'oCupaclonál.'’ Eti los valores presentados vemos que en todas las 
; categorías los manuales tienen supremacía con valores arriba del ¡80%, jcc«a ;
’ la única excepción en la categoría de los-empleadoyes, donde ocurye - lo 
inverso. Eri las regiones Sureste y C. Oeste, los valores de los no mmiua 
 ̂ les son más elevados, en la primera por ser la más deseirrollada, en el 
! caso de la segunda por la influencia del reciente cafibio de la capital i ;
Para el sexo femenino, ocurre el mismo fenómeno, siendo qiue, en las
categorías de empleados la participación de las no manuales es bastante1. -
representativa. . . . . . .
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El cuadro nos evCidencia la gran importancia qqe tiene la pxopórción
de perdonas ocupadas en trabajos manuales.
Entre los hombres el cuadro 16, úuestra que los trabajadores no ma­
nuales están dentro de la categoría de empleados, cem valores de 75.0% y
Cuadro 15.
PARTICZPACIOSi DEL TIPO DE OCUPACION EN LAS CATECKmiAS OCUPACI(»IAL FCSt SEXO Y REGION DE LA POBLACIC»? MIGRAN
TE CON 4 AÑOS O MENOS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE MPADRONAMIENTO
O)vts.









Emplea Trabajador por Emplea Trab 
dor cuenta propia dos~ no
. Familiax 
remunéradc
N0R7G«•••••«•••• 100,0 100,0 100,0 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No manual.... 13,9 85,7 11,4 15,̂ 9 4,7 , 38,6 r - 37,8 57,1
M8>UU&J. • «‘a' • • • • 86,1 14,3 88,6 84,1 95,3 61,4 "r- 100,0 62,2 42,9
NCmDESTE........ 100,0 100,0 1(K),0 loo, Ó 100,0 100,0 ioó,o ’100,0 100,0 100,0
No manual.... 10,4 92,9 6,4 " 15,5 4,4 13,4 100,0 1,8 17,1 2Zf8
•«••• • • • 89', 6 7,1 93,6 ; 84,5 95,6 ■ 86,6 98,2 82,9 77,2
SURESTE« « • 0 0 m 9 100,0 100,0; 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ipo, 0
No Manual.... : i9>6 94,1 17,8 18,9 9,3 21,1 100,0 9,4 21,7 24,5
Manual....... 80,4 5,9 82^2 si,i^ 90,7 78,9 90,6 78,3 75,5
SUR« «••• «•••■«!•• • 100,0 100,0' 100,0 ióo,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No manual,,... ii;o 100,0 11,6 10,5; 5,6 25,9 13,2 28,2 27,0
Manual....... 89,0 88,4 89,5 94,4 74,1 -■ 86,8 71,8 73,0
C« OESTE«•«••••• 100,0 100,0 100^0 i6o,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No Manual.... 16,0 100,0 13,2 18,0 0,9 25,6 100,0 5,3; 31,1 12,5
Manual....... 84,0 ■— 86 j B 82,0 99,1 74,4 - 94,7 68,9 87,5
TOTAIi« • • • • • • «.fe • • 100,0 1Q0,0 100,0 100,0 ;I00,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 \
No Manual.... 15,9 93,8 12,1 17,3 5,3 21:, 4 100,6 6,6 22,8 26,2
Manual....... 84,1 6,2 87,9 82,7 94,7 78,6 - 93,4 77,2 73,8
FUENTE: cuadro’27 (MüBCE 60.
Cuadro 16.
PARTICIPACIÍMÍ DE LAS CATECKBIAS OCÜPACIQNALES EN LOS TIPOS DE OCüPACICat POR SEXOT? REGION DE LA PO 
ELACION MIGRANTE CON 4 AÑOS O MENOS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EBa>ADRQNAMI£NTO. "










Emplea Trabajador por 
dor cuenta propia
Emplea Trab, familiar 
dos no remunerado
NOETE.••••«•••• 1,0 45,0 42,2 11,0 - 10,5 64,9 24,6
No Manual... 11,1 37,0 48,2 3,7 - 63,6 36,4
Manual..... 0,3 46,0 41,2 12,2 17,1 65,8 17,1
NORDESTE....... 0,̂ 7 45,7 39,9 13,7 0,6 33,6 48,8 17,0
No Manual... 6,3 '28,3 59,5 5,9 4,4 . 4,4 62,3 28,9
Manual..... 0,1 47,6' 37,7 14,6 - 38,1 . 46,8 15,1
SURESTE....... 1,8 15,7 77,5 5,9 0,1 ;• 8,2 82,i6 9,1
No Manual... 8,4 14,2 75,0 :r 2,4 0,6 3,6 85,2 10,6
Manual..... 0,1 16,0 78,2 5,7 - 9,4 81,9 8,’7
1,2 31,8 48,2 18,8 - 11,4 42,8 45,6
No Manual... 10,9 33,5 46,1 9^5 - 5,8 46,5 47,7
Mapuai..,... 31,6 48,5 19,9 13,4 41,5 45,1
C. OESTE.-. * • #.:• • 1,8 20,0 04,0 14,2 1,1 21,1 73,4 4,4
No' Mañiial.,. 11,0 16,5 71,7 0,8 4,3 4,3 89,2 2,2Manual..... 20,7 62,5 16 ,‘8 26,9 67,9 5,2
TOTAXj. 1,5 25,0 63,2 10,3 Ói2 12,8 72,2 14,8
No Manual... 8,S¡ 19,0 68,6 3,4 . 1,1 3,9 76,9 18,1Mapual...... 0,1 26,2 62,1 11,6 - 15,2 70,9 13,9
• '' ' V . '
co
FUENTE: Cuadro 27 CMJECE 60.
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71.7% para el Sureste y C. Oeste respectivamente. Pero los motivos son 
diistintos, a pesar de que como vimos en el cuadro 14, no hay diferencias 
significativas de nivel dé instrucción, para la primera se esperaba, piœs 
es una región con el mayor grado de desarrollo del pals, pero en el caso 
del C. Oeste está ligado al cambio de la capital.
En las reglones de menor desarrollo la categoría más représentâtIva^ 
es la de los trabajadores por cuenta propia, pero hay una excepción: la
regió»'Sur, quizás se deba a mala éláslfícaclón.
La categoría de trabajadores familiares no remunerado no es muy sig­
nificativa, para las regiones.
La categoría de empleados, entre ios no manuales tiene mayor repre- 
sentabilldad que entre los manuales. Entre los manuales, se espera que 
a un mayor desarrollo, la categoría de empleados, sea la más Importante. 
Esto se comprueba para el Sureste y Sur ya que esa categoría en estas re 
giones tiene un 78.2% y 48.5% respectivamente. En el caso de la región 
C. Oeste el alto porcentaje de empleados manuales se debe a la contrata­
ción masiva de trabajadores durante la construcción de la nueva capital.
En cambio en las regiones menos desarrolladas tienen su mayor par­
ticipación los trabajadores manuales, en la categoría de trabajadores por 
cuenta propia, ya que se trata de personas que trabajan para su propio 
sustento y el de su familia. Se comprueba la hipótesis en el Norte y Ñor 
deste con 46.0% y 47.6% respectivamente, con la excepción del Ç. Oeste, 
por las razones dichas anteriormente.
Entre las mujeres, para las ocupaciones no manuales, la categoría 
de empleadas es la más .importante en todas las regiones, excepto en el
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caso de la región Sur.
■ v ; i l
Entre el tiVo de lás manuales, se cpnf irffln':1a ,ol?s.̂^̂ hecha de que.
la cátégbtte de empleadas es la„más '.répreséntativa,- -a ejcg de la re­
glón Su?. . .
En el caso óe las regiones Norte, Nordeste y C. Oeste, la categoría 
de trabajadores por cuenta propia gape importancia por tratarse'*de econo­
mías agrícolas de subsistencia. Parfi la región SuTj que-es vmh'iréglÓn a- 
grícola pero con un grado mayor de desarrollo qitóílas demás regiones, la 
categoría de trabajadoras farailiares.no remunerados se presenta‘óéinó ’lá‘
5 ■ . .  , .
más importante. * ..
El cuadro 17 y 17a., nos permitónsacar algunas conclusiones en cuan 
to a las dificultades que la mujer encuentra en los países en vías de de 
sarrollo para ejercer una actividad. Sabido es que a medida que se desa 
rrolla el país la participación femenina aumenta, principalmente entre 
las casadas, entre algunas razones, por una fecundidad menor, y una acep 
tación por parte de la farailiá del trabajó de la mujer.
En ^asil, dentro de la población activa, las splteras tienen una 
participación mayor con valores cercanos a los 60%; en las regiones agrí 
colas las myjeres casadas y línidas 'tleñen tilia participación más relevan­
te. .í- ,;v ' •■■■ • ' '
La estructura por edad en cada estado civil, nos demuestra que entre 
las solieras el grupo 15-29 años eS el más significativo con valores cer­
canos al 70%. í:En las casadas y unidas, separadas, viudas y divorciadas, 
el más importante'es el-grupo 30 a 69 años, lo que puede Justificarse por
que la mujer después de teñe? sus hijos vuelve a incorporarse a la fuerza 
de trabajo. . '
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Cuadro 17.
PARTICIPACION P(» ESTADO CIVIL EN LA PEA Y EN LA POBLACION INACTIVA, DE LA POBLACICaí FEMENINA MIGRANTE DE 10 A 69, ,C(®í 4 AÑOS O MINOS DE RESIDEN­












y Separada, viuda 
divorciada
TOTAL.... 66,0 19,4 14,6 34,2 58,8 7,0
Norte........... 65,0 21,0 14,0 31,7 57,0 11,3
• • • • • • #. 59,2 .21,3 19,5 39,7 53,7 6,6
Sureste......... 67,0 18,6 . 14,4 31,9 60,0 8,1
Suit« • • • • • • fiáKf * 9 ' 71,1 21,3 7,6'- 32,9 62,1 5,0
C. Oeste........ 60,0 18,9 2,1 37,5 57,5 5,0
FUENTE: Cuadro 29 OMUECE 60.
Entre las Inactivas se observa que el estado de casadas y unidas es 
el que alcanza mayor proporción, les sigue el de soltera, siendo las di­
ferencias no ftuy significativas entre las regiones.
En la estructura por estado civil, las solteras del grupo 10 - 14 a 
ños, aparece ccm valores próximos a los 50%, este grupo aún no se incor­
pora a la actividad económica.
Entre las casadas, para todas ^as regiones el grupo 30 - 69 años, 
es el más representativo, pero para la reglón Sureste es el grupo 15-29 
años. Para el estado separadas, viudas y divorciadas, el grupo 30-69 a 
ños tiene los mayores porcentajes de inactivas, incluso superiores al 
75%, siendo mayores en las reglones más desarrolladas.
Cuadro 17a.
ESTRÜCTimA POR CCaíDKKÍÍ DE ACTIVIDAD, POR ESTADO CIVIL DE LA POBLACICHf FEMENINA MIGRANTE DE 10 a 69 AÑOS, CON 4 A-
ÑOS O MENOS DE RESIDENCIA EN EL LÜGAR DE EMPADRONAMIENTO, POR REGION
Estado ciTcl;! 
y edad
ECONOMICAMENTE ACTIVA IN/ÆTIVAS -
Total Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste Total Norte Nordeste Sureste Sur C. Geste
SOLTERA«■•«•••• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,o
10 - 14.... 10,3 5„4 11,7 8,8 16,7 11,1 52,2 52,2 ! 47,9 51,8 57,8 54,3
15 - 29.... 74,7 64,9 72,6 77,7 65,4 71,3 43,0 44,2 46,8 43,2 39,1 40,2
30 “ 69..•.• 15,0 29,7 15,7 13,5 17,9 17,6 4,8 3,6 5,3 5,0 3,1 5,5
CASADA Y UNIDA. 100,0 100,0 100,0 100,0 ioo,o 100,0 100, o" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 - 14.... 0,2 - ' 1,4 - - - o,o’  ̂ 0,1 0,0: ' 0,2
15 “ 29..... 43,8 . 33,5 47,9 43,5 45,7 38,2 49,2 49,8 46,5 51,3, 48,1 44,7
30 - 69..... 56,0 66,7 50,7 56,5 54,3 61,8 50,8 50,2 " 53,4 48,7 51,9 55,1
SEPARADA, DIV., ' ■-
VIUDA........ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 loo; 0 100,0 100,0 100,0
10 - 14.... 0,5 1,5 0,4 • ■ - - - ■—
15 — • 34,3 25,0 29,2 38,3 32,0 21,1 14,3 : 22,5 22,8 iO, 3 17,2 15,7
30 - 69.... 65,2 75,0 69,3 61,3 68,0 78,9 85,7 77,5 77,2 90,0 82,8 84,3 uco
FUENTE: Cuadro 29 OMüBCE 60.
El cuadro 18, nos presenta las tasas de actividad por estado civil, 
donde se pueden ver reflejadas algunas diferencias regionales.
Entre las solteras se advierte que las tasas se incrementan con la
edad.
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En el Sureste a los 15 - 29 años la mujer tiene tasas de ̂ 5.5%, bas 
tante superiores a las demás reglones. En las regiones Siureste y Sur se 
encuentran los mayores valores pra el grupo 30-69 años. El valor para el 
Norte debe ser tomado con resez^as por los pocos casos considerados. Pa 
ra el total de este estado clvll.se observa con claridad que en las re­
giones Sureste y Sur con 40.7% y 27,5% respectivamente, tiene la mujer u 
na mayor participación.
Para las casadas y unidas, sólo tiene sentido el análisis grupo de 
edad a partir de los 15 años se observa que la participación es muy ba­
ja, en todas las regiones para el total de estado civil. La más eleva­
da, aparece en la región Sureste con 9.2%; En las demás regiones los 
valores no alcanzan al 6,0%.
Para todas las reglones, a excepción de Nordeste, las tasas aumen­
tan con la edad, alcanzando entre el grupo 30-69 la mayor tasa en el Su 
reste con 10.5%.
En el estado de divorciada, separada y viuda los resultados en su 
mayoría debenrrser tomados c <mi precaución, pero podemos observar que el 
grupo 15-29 años es el más importante, a excepción del Nordeste y Sur, 
las tasas son superiores a las presentadas en el estado civil de solte­
ra para el mismo grupo. Se observa también que en todos los grupos de
edades las tasas son superiores a las del estado civil de casados y u- 
nidas.
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ímSA PE ACTjEVinAP PE’ Ffe«ENÍNA MÍCHIANTE CCÍÍ
Cuadro 18.
♦ 4 AÑOS 0 MENOS PE RESIDMCIA, PCB ESTABO CIVIL, EDAP
Estado civil  ̂ y edad Total Norte Nordeste Siffeste Sur C, peste
7cyrA£i« • • • • • 19,8 13,8 13,9 24,8’- ' 14,9 15,0
SOLTERAS......... 32,3 24,7 19,4 40,7 27,5 22,0
.'.i'ÍO
10 - 14...... 8,6 3,3 5,5 10,4 9,8 . 5,5
15 ■" - Sd« « • • • • • 45,3 32,4 , ■ 27,1 ' ■ 55,2' - é8,8
30 “ 69...... 60,1 73,3 41,3 65,1 68,9 47,5
CASABAS, VIUBAS... 7,5 5,6 6,0 9,2 5,7 5,5
10 “ 14...... 25,0 - 50,0 0,0 - * 0,0
15 - 29...... 6,8 3,8 6,3 7,9 5,4 4,7
30 "* 69«• 8,2 -5,7 '̂T0,'5 '•"■5,9 " 6,1
• SEP., BIV*,;Y,.VHfl?AS 33,8 16,7 ;í32,3-’ - 36,6 21,2 42,7
10 "" l̂ V.« • *3# • clOO^O ': 100 j O 100,0 ; ■
• 1 5 - 2 9 ...... 55,1 18,2 38,0 68,9 33,3 50,0
30 "" 69«;• • #3« .• • 28,0; 16 j 2 30,0 28,2 18,1 41,1
FUENTE; cuadró 2# PMJIKDÉ 60
Cuadro 19.
TASAS PE ALFABETIZACION PE LA POBLACICFí MIGRANTE COR 4 AÑOS O MENOS BE Iffi 
SIPENCIA EN EL AREA PE EMPAIBQNAMIHíTO, ECQN(MICAMENTE ACTIVA EN ACTi
VIBABES BE BAJA RENTABILIBAB, POR CAIrEGORIA OCÜPACIQNAL y SEXO
Reglón











nerado Empl. Bom. Empl. Bom.
TOTAL.í ¿ ,-ri.jÉ54,a 48,1 81,8 40,4 ■&3,9''
• • • • • •..é~9 ' .45,0--- 100,0 So, 6 30,0
Nordeste...... 36,1 21,5 50,0 36,7 32,6 46,9 .
Sureste...... 61,5 41,9 84,3 67,0 30, r
Sur....... 71,0 72,5 71,4 54,2 51,4 71,7
C. Oeste...... 61,2 52,0 90,9 76,2 83,3 66,2
FUENTE: Cuadro 26 CMJECE 60.
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Como un análisis conjunto de los cuadros 17, 17a y 18, resaltamos 
que los valores del estado civil dé/soltera, están afectados ix>r la es- 
tructura por édad; entonces si aislamos el efecto de ella, los otros es 
tados cIvlles ganaron,importancia.
El cuadro 19, nos da la posibilidad de analizar por categoría ocu 
pacional, ségún el grado de alfabetización, la población migrante -ocupa 
da en actividades de baja rentabilidad.
a) Hombres. \ ,. ,
En la categoría de trabajadores por cuenta propia, nos muestra que
en las regiones de poco desarrollo las tasas son bajas, a excepción del 
C. Oeste, pero como se sabe esto está ligado a la construcción de la 
nuéva capital. A excepción del C. Oeste en las demás regiones la cate 
goría de trabajadores familiares no remunerados tiene las menores ta­
sas de alfabetización. Para todas las regiones obsejpvaraos que en la ca 
tegoria de los asalariados se presentan las mayores tasas de alfabetiza 
ción.
b) Mujeres.
Se observa en general lo mismo que entre los hombres, siendo que pa 
ra el total, en todas las categorías las tasas de alfabetización son In 
ferlores a las observadas para el sexoemasculino, al igual que éh el ca 
so de los hombres, las asalariadas tienen un grado de alfabetización*su 
perior al de las -trabajadoras por cuenta propia a.excepción de las re** 
giones Sureste y C, -Oeste. ••*
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Capítulo III*
Comparación entré la po.blaèÌ6n <nlgprapte con 4 años y taenos de resi­
dencia y la población nativa y migrante con 5 afioB y_ Mg, dg„,xe.§ldencAa..-.
.... Como fue dicbo éñ la pai^e C capitulo I, no se dispuso, a ex-
. cepción de-,ttíi cuadro relativo a estructura por edad, dé *Ids” datbs refe­
rentes a la población nativa. ■ ' . . ........
Por ello el análisis comparativo de las caracterlstlcwsr étíucatlvas 
y económicas lo hacemos entre la población migrante con*-4 años* y WerioS ’ 
■-'de-resígnele y le pobiaclíhi nativa y'lá~migrante con S años y itós de 
residencia, tomadas en conjunto.
En el cuadro 20, se presenta la proporción de migrantes en la po­
blación total de cada reglón por sexo. Se advierte que la proporción 
de los hombres migrantes es superior a la de las mujeres. Los porcen
tajes más elevados dé migrantes tarito en; otro,
tramos en la reglón C. Oeste. .........
sexo lá encon
' ■En''él~cúadro 21, tenemos las proporciones de los migrantes que tle 
nén 4 años y mehos de residencia y los que tienen 5 años y niás de resi­
dencia. ■ • , ' ' . ' ....
, Se observa que los/segundos tleríéñ mayor représentatltldád con la
^ica excepción en el C. Oeste, para los hombres. ■ ..... •>
^  ^  ̂ ' .......
£1 cuadro 22, ofrece una infoarmaclón pormenorizada por grupos de 
edad de la proporción de migrantes con 5 años y más de residencia den­
tro del conjunto de esta población y los nativos. Se advierte, para am 
bos sexos, quera medida que avance la edad, la significación de estos
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Cuadro 20.
PORCENTAJE DE MIGRANTES Y NATIVO, SEGUN LUGAR DE NACIMIENTQ
POR REGION, SíXO.
Norte Nordeste Sureste Sur
HCaíBRES...... 100,0 100,0 1P0,0 100,0
Migrantes.............  15,5 6,1 18,7 17,9
Natlvos....^,.,....... 84,5 93,9 81,3 82,1
MUJERES...... 100,0 100,0 100,0 100,0
Migrantes............. 13,0 : 5,4 17,6 16,2-
Nativos............... 87,0 94,6 82,4 83,8









PORCENTAJE DE LOS MIGRANTES CON 4 AÑOS Y MENOS Y CC»í 5 AÑCfí Y MAS DE 
RESIDENCIA EN LA REGION, SEGUN LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR, POR 
________________________________REGlCaJ Y SEXO ______ . _______________
Sexo Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
HCMBRES....... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
c/ hasta 5 años...... 29,7 43,9 31,3 36,4 50,3
c/ 5 años y más........ 70,3 56,1 68,7 63,6 4©,7
MUJERES....... 100,0 1(X),0 100,0 100,0 100,0
c/ hasta 5 años...... 31,5 42,7 31,0 36,3' ^,4
c/ 5 años y más........ 68,5 57,3 69,0 63,7 54,6
FUENTE: Cüadro 20 (MJECE 60.
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Cuadro 22.
PARTICIPACICN PE LOS MIGR^P’BS pE 5 AÍ0S Y MAS DE RESIDMCÍA EN LA PÜBLA- 
CIOT NATIV̂ Á Y MIGRANTE CON 5 AÑOS Y MAS PC® SEXO, EDAD Y REGION
Séxb y edad Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
—  II ■ M I —  ) j  . I - l i » . . i — i ' ' —  ' ’ .............  ■■■
; 3*0 * 10,8-^- -''- Sje' ’ ' ' laíS
O “ 14,.« 4 « «I,« a 1,4'; 0,7 ■ ' 2,4 2,5 4, X
15 - 34................ 7,0 3,5 10,1 8,2 16,7
35 -64,aa4.4.......... 21,9,: > 6*7 ^ ; 20^9 15,Ó 26,8
65 y más............i.. 47,7 8,0 29,7 18,2 35,2
MUJERES....... 7,1 2,8 10,6 12.1
O - 14.....1.......... 1,1 0,8 2,5 ,2,4 4,1
15 - 34..........  7,6 3,1 12,1 10,5 " 16,2
35 - 64.............. 17,0 6,0 20,4 1 4,2 24,1
65 y más.............  37,1 6,5 30,6 15,7 ̂  29,7
FUENTE: Cuadro 20 y 1 OMUECE 60,
;.V
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migrantes aumenta; pero a nivel global la representativldad de ellos no 
es muy significativa'en el conjunto considerado. A pesar, de' que'-los va­
lores son en algunos casos elevados, la proporción de migrantes con 5 a- 
ñps y más de residencia no altera fundamentalmente las características 
de la población natiya y por ello es pertinente realizar un análisis com 
parativo entre la población migrante con 4 años y menos de residencia y 
el conjunto de las otras dos poblaciones. Sin embargo, puede dédlráe que 
el efecto más importante ejercido por la población migrante de 5 años y 
más en la población nativa es el de hacer tender esta población a un "en 
vejecimiento",
A.- Análisis realizado en la-"poblacióñ nativa y migrante con Sr.años y
más de residencia.
El análisis realizado fue idéntico al de la población migrante con 
4 años y menos de residencia, ya que la información pertinente cubría 
los mismos aspectos. Se consideró para una mejor comprensión del traba 
jo, hacer un análisis comparativo, entre las dos poblaciones estudiadas 
de los aspectos más relevantes.
En el apéndice II, se presentan las tablas relativas a la pobla­
ción nativa y a la migrante con 5 años y más de residencia, las cuales 
I>ermiten apreciar que, en la mayoría de los casos, esta población pre­
sentaba la misma tendencia observada en la pcblación migrante con 4 años 
y menos de residencia.
A continuación se presentan en lineas generales las tendencias ob­
servadas en las tablas -del apéndice IX, en comparación con la población 
migrante con 4 años y menos de residencia.
La tabla 1, revela que los solteros tienen una mayor proporción que 




En la tabla 2, tenemos las tasas de alfabetización, donde se obser­
va que en las reglones más desarrolladas ellaa son má̂ s elevadas y que pa 
ra en el Nordeste se presentan las más bajas con valores muy cercanos al 
dé la población migrante con 4 años y menos de residencia.
La tabla 3, se refiere- a.la/población segOn asistencia escolar. En 
las dos poblaciones las tasas tienen su máximo valor en el grupo 10-14 
años, después decrecen.
La, tabla*4,^manifiesta la composición ocupaclonal de la población ■ 
masculina, se. observa que en las regiones más desarrolladas la categoría 
de empleados es la .más representativa, en tanto que enilas reglones me-í̂  ̂
nos desarrolladas es la categoría de trabajadores por. cuenta :propla¿' a- 
excepción de C. Oeste, lo que se relaciona con la construcción de j^a- 
silia. Para las mujeres en todas las regiones, la categoría de emplea­
das és la más Importante. En las regiones más desarrolladas los valores 
son itós elevados.
Las estructuras por edad en las ramas de actividad tienen un compor 
tamiento similar en ambas poblaciones, como puede advertirse comparando 
la tabla 5 con el cuadro 11. Las diferencias en los grupos de edades su 
perlores se explican por el envejecimiento de la población nativa y mi­
grante con 5 años y más de residencia, con la inclusión de estos últimos, 
que confdríitó se demostró su importancia aumenta con la edad.
En la tabla 6̂  se presenta uPá tabulación cruzando ia rama de CCti-* 
vidad con la categoría ocupaclonal. El coijipbrtaplento general es que ep 
las regiones más desarrolladas la categoría de empleados tiene mayor par
ticlpaciôn en todos los sectores de las actividades económicas. Entre 
los hombres, se observan algunas excepciones en la reglón Sur y en el C. 
Oeste, a pesar de ser una reglón dé poco desarrollo, en algunas ramas de 
actividad prevalecen también la categoría de empleados.
Para lás mujeres en general la categoría de empleadas es la más re 
presentativa. En el sector primarlo la categoría de trabajadoras fami­
liares no remuneradas, tiene gran significación.
En la tabla 7, se incluye la misma información básica de la tabla 
6, pero en ella se calcula la proporción correspondiente a cada rama de 
actividad en las categorías ocupacionales. Se observa tanto en esta ta 
bia como en el cuadro 12, que corresponde--a los migrantes con 4 años y 
menos de residencia, una gran porporción de los "no bien especificados" 
sobre todo en las reglones menos desarrolladas.
En ia tabla 8, la tendencia general es la misma que se observó en 
la población migrante con 4 años y menos. Es decir, los trabajadores ma 
nuales siempre representan mayor proporción que los no manuales, a ex­
cepción de la categoría de empleador. La représentâtividad de los manua 
les es bastante elevada, en todas las regiones y para ambos sexos.
La tabla 9, nos informa que, entre los hombres, la categoría de tra 
bajadores por cuenta propia y empleados son las más importantes tanto pa 
ra los trabajadores manuales como no manuales. En las regiones más de- 
sarróiladas la categoría de empleados es más representativa. Para las 
mujeres, la categoría de empleadas es bastante significativa, siendo su 
comportamiento idéntico en las dds poblaciones consideradas. Las traba 
jadoras familiares no remuneradas tienen una représentâtividad superior 







En la tabla 10, y 10a, el comportamiento general es semejante al ob 
servado en los cuadros 17 y 17a.
Las mujeres solteras tienen un mayor peso en la población eccHiômlca 
mente activa. En là pobl^iôn inactiva aparëcen las'caSadas y unidas, 
como las más représentât . Al. ohseiT?ar las astructuras-por edad ile -
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■; ‘Y
cada estado civil, por _t ír,o de iíct ivldad el comportamienta general" es el 
mismo para las dos poblaciones. ..... .
En-la P.E.A, '̂ las solteras se concent3*an en los grupos 15-29 años.
mientras que las mujeres pertbñencientes ài restò dè categorías dC: esta
do civil se concentran en las edades 30-69 años.
Enlas inactivas, las solteras en su’mayor parte'péítéñéééñ* ài gru 
po 10-14 años; las casadas y unidas, separadas, viudas y"dl^óídláda^ se 
ceneentran preferentemente en el grupíT 30-69 á'ñós. “
B.- Comparaciones entre la población migrante y población nativa.
En esta sección se procura hacer un resumen breve de las caracterl£ 
ticas diferenciales más sobresalientes entre la población migrante con 
4 años y menos de residencia y la población nativa y migrante con 5 años 
y más de residencia en la reglón.
L)
1) Estructura por edad según lugar de nacimiento.
las diferencias entre las estructuras de la población migrante y na 
tivas, que se presentan en los cuadros 4 y 23 son bastante significati­
vas, ya que la población migrante es más vieja que la nativa. La obser 
vación es válida para ambos sexos y para todas las regiones.
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Cuadro 23
ESTOÜCTURA POR EDAD DE 14 POBLACIC8Í NATIVA, POR REGION Y SEXO
Sexo y edad Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
HOMBRES....... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 1 4 ................ 52,1 47,0 46,4 48,7 53,3
15 - 34................. 30,6 30,0 32,2 30,4 30,6
3d * • • • • ••)>•••••••••• 16,2 20,3 19,6 18,7 15,0
65 y más,.. ............ . . 1,1 2,7 1,8 2,2 1,1
MUJERES.......' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 14.............. . 50,8 41,7 45,5 47,3 53,4
15 - 34................. 31,4 36,8 33,3 31,9 30,9
35 ** 0 ̂ r •' jr • 16,4 18,8 19,2 18,5 14,5
65 y más................ 1,4 2,7 2 ,0 2,3 1,2
f





PARTICIPACI(»í POR NIVEL DE INSTRUCCION DE LA POBLACION NATIVA Y MIGRANTE CON 5 AÑOS Y MAS DE RESIDENCIA EN LA REGION,^'ECONÓMICAMENTE ACTÍ^Á,'
______________________________ POR SEXO, Y REGIW.____________________ _______
Sexo y nivel Norte Nordeste Sureste Sur C. Oesteinstrucción
—  - ■ -  ■■■ —  —  - -  -  ;-••[-...........—
HOMBRES......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
O -  3,¿............... 80,9 " 90,6 62,9 67,5 88,7
4 9 . . . 15,5 7^4 28¿8- 28,2 11,4
10 y más.............  3,6 ^ * 9
MUJERES..i...... 100,0 V 100,0 100,0 100,0 100,0
0 - 3...............  70,0 85,5 53,5 58,7 73,3
4 -  9...............  20,9 10,1 31,3 31,8 20,9
10 y más.............  9,1 " 4,4 15,2 9,5 5,8
FUENTE: Cuadros 22 y 12 CMUECEvSO. - ‘ t
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2) Nivel de Instrucción de los económicamente activos de 10 y más años.
Al hacer la comparación entre los cuadros 9 y 24, se nota que la po
blaclóh masculina migráhte de 4 años y ménos de residencia tiene un ni- 
.v«l de instrucción más elevado, para todas las reglones.
En el caso de la poblaci&i-femeninaen las reglones menos desarro 
liadas se comprueba la observación hecha en el sexo raasculipp. E» las 
reglones Sureste y Sur el fenómeno aparece al revés. Se podría decir 
que en el Norte, Nordeste y C. Oeste la migración es ventajosaj-ya que 
el grado de preparación de la población que inmigra a estas reglones es 
mayor que el de la nativa y de la migrante con 5 años y más de resi­
dencia. • >
3) Grado de Instrucción por tipo de Ocupación.
En la oomparación de los cuádros 14 y 2i5, entre los hombres migran­
tes de 4 años y menos de residencia no manuales, se advierte un mayor 
grado de instrucción que entre los nativos y migrantes con 5 años y más 
de residencia. Al hacer el análisis para la categoría de vendedores y 
oficinistas, aunque se comprueba la afirmación hecha anteriormente, se 
constata una menor diferencia de grado de instrucción entre las dos po­
blaciones estudiadas.
Entre las nujjeres no manuales, para todas las reglones se comprue­
ban las obsei^vaciones hechas para los hombres en el mismo tipo de ocupa 
clón.
Para los hombres manuales migrantes con 4 años y menos de residen­
cia tienen un grado de instrucción superior a la población nativa y mi 
grante con 5 años y más de residencia; a excepción de las regiones Su­
reste y Sur debido a que la agricultura en ellas es más desarrollada
♦ # • # .
Cuadro 25.
COMPOSICION P«l NIVEL DE INSIRUCCION, PC» OCUPACICW DE LA POBLACION NATIVA Y MIGRANTE CON 5 AÑOS Y 
MAS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO POR REGI(»í Y SEXO.
Tipo de ocu- MUJERESpación y ni­vel de inst. Total Norte Nordeste Sureste Sur C. ’ Oeste Total íNorte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
No manuales.. 100,0 100,0 100,0 100,0 ‘ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 3# • • • • 28,5 33,0 .47,7 22,4 26,2 46,5 11,3 8,4 20,7 8,7 11,0 11,0
4 - 9..,.. 41,9 43,4 31,7 43,5 47,9 37,4 41,2 53,2 40,0 38,8 46,9 56,1
10 y más... 29,6 23,6 20,6 34,1 25,9 16, i 47,5 38,4 39,3 52,5 42,1 32,9
Empl.,Ofic. y 
vend.. .... . 100,0 100,0 ' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 ■" 3» • • • • 18,7 23,8 31,2 15,3 19,2 34,3 10,5 7,2 18,0 8,6 13,7 r 7,3
4 - 9.... 50,3 48,7 42,8 51,1 55,2 45,7 53,1 50,5 46,5 51,8 66,7 68,3
10 y más... 31,0 27,5 26,0 ; 33,6 25,6 2 0,0 36,4 42,3 35,5 39,6 19,6 24,4
Manuales..... 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1(X),0 100,0
0 - 3 .... 81,1 87,2 94,0 72,1 73,2 90,3 80,3 88,2 .93,0 69,9 71,9 85,5
4 — 9..... 17,4 11,9 l.5,5. 25,4 25,5 9,1 18,9 11,3 r 6,7 28,7 27,6 14,0
10 y más, 1,5 0,9 0,5 • 2,5 1,3 0,6 0,8 0>5 0,3 1,4 0,5 0,5
Agricultores. 100,0 100,0 100,0 100,0 100, b 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 ; 3» « • • • 92,5: 95,6 98,1 91,1 80,6 94,0 94,1 97,6 99,2 92,6 70,1 „ 89,0
4 0 • # • • # ■:.:.7,3 4,2 1,9 8,6 19,1 5,8 5,8 - 2,4 0,8 ?.,4 29,7 9,6
10 y más,.. 0,2 0,2 0 ,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0 ,0 - 0 ,2 1,4
Sirvientas,,, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1CK),0 100,0 100,i0 100,0 100,0 100,0 100,0
0 3.... - - - •- 79,9 81,5 92,8 74,7 79 ,1 88,2- ■- - ‘ 19,9 18,2 7,2 25,1 20,8 11,8
10* y más.., — ■ ■*T — 0 ,2 0,3 — 0,2 0,1 — tnU
FUENTE: Cuadros 30 y 13 OMUECE 60.
que en otras reglones, lo que posibilita cierto desarrollo del sistema 
de enseñanza,.
En el sexo femenino, las manuales, tienen el mismo comportamiento ad 
vertido en el masculino, inclúsó entre las agrlcultoras y empleadas domés 
tlcas.̂
54 . , . . , .
4) Tasas dé actividad por estado civil de la población femenina de 10-69 
años.
De una manera general- los migrantes con 4 años y menos, de residencia 
tienen tasas de participación superior como nos muestran los cuadros
y 26. ■ ; ■ „ „ . , .. . .- ........... , |
En el estada de Soltera las Ónicas excepciones presentadas son én el 
Norte y Nordeste, para los grupos 10-14 y 15-19 años, respectivamente.
Entre las casadas y unidas, los resultados del grupo 10-14 años de­
ben ser tomados con reservas. Para los demás grupos de edad, en las re­
giones Sureste y C. Oeste se comprueba que los migra,ntes cgn 4 años y 
menos de residencia, tienen tasas de actividad superiores, pero en las 
demás reglones, las mujeres casadas y unidas nativas y migrantes con 5 
años y más de residencia alcanzan mayores niveles de participación, de­
bido a que en estas reglones predomina la economía agrícola de subsis­
tencia, donde la mujer aán'teniendo hijos, desempeña una actividad eco 
nÓmica parte del día. En las separadas, viudas y divorciadas, se con­
firman integralmente las afirmaciones hechas para el estado de casadas 
y unidas.- • ; ^  - • . ; ;
5) Tasas de alfabetización de los trabajadores;en actividades de baja 
rentabilidad.
La información se presenta en los cuadros 19 y 27. En los hombres
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Cuadro 26.
TASiiS DE ACTIVIDApES DE, lA. POBLACION FEMENMA DÉ 10 A 69 A^OS NATIVA Y MI- 
. CSRANTfe CON 5 AÑOS Y MAS DE RESIDEíClA EN LA REGION, POR ESTADO CIVIL .
Estado civil 
y edad Total Norte Nordeste Sureste ‘ Sur ' C. Oeste
TÓGTAXi# # • « • • 16,6 15,4 17,5 . - . j M  ■ 15<,D. r-; 8,9
Soltera, 23,1 17,2 21,6 25,7,... 23,5 ¿ , 11V5
XO ** X̂ « 6,9 3,6 8,1 6,5 7,6 2*1
15 “ 29,,,.,,, 32,2 25,5 28,4 '36,6 34,0 18,5
30 - 69...... 44,9 41,7 40,4 49,6 47,2 . 30,2
Casada, Unida.... 7,7 9,4 8,5 7,4 7,4 3,2
XO “• X̂ « • •«• 2,0 ■ — 8,3 -
15 - 29....... 7,1 7,4 7,4 ^ 6*8 7,930 “ . 69,.,.,., 8,1 ' 10,T 9,0 7,8 7,1 3,5
Sep., Div, y. Viuda 32,4 33,1 37,8 27,7 34,1 29,6
XO X^* « • • •» # 14*3 lo’o - 100,0
15 - 29...... 33,9 32,5 40,8  ̂ 24,9 48,3 . 41,D
30 - 69.•....« 32,1 33,2 37,3 28,1 32,4 27,3
FUENTE:, Cuadros 29 y 9 OMUECE 60;
cuadro 27,
TASAS DE ALFABETIZACKM DE LA POBLACION NO MIGÎIANTE Y kiGRANTE CON 5 AÑOS Y 
MAS DE BESÍDENCIA EN LA RKilCN DE EMPADRONAMIENTO, ECONíMICAMENTE ACTIVA .
EN ACTIVIDADES DE BAJA RENTABIL., POR CATEGOR. OCCPAC. SEG. SEXO Y REG.













Empl. Dom. Empl. Dom.
TOTAL.... . 52,8 46,6 76,4 43,3 40,1 59,3
Norte........ . 51,2 48,7 83,0 47,1 37,0 67,7
Nordeste...... . 36,2 24,9 53,1 36,1 20,6 38,5
Sureste....... . 67,2 57,0 85,5 54,1 46,7 64,8
Sur......... . 72,0 75,3 79,0 59,5 67,5 69,4
C. Oeste...... . 61,4 49,7 60,9 49,1 71,4 54,7
FUINTE: Cuadros 26 y 14 OMUECE 60.
se nota que casi en su totalidad las tasas de alfabetización de la pobla 
ciÓn dativa y migrante de 5 años y más de residencia, son más elevadas 
que de la población migrante de 4 años y menos de residencia; las excep­
ciones se observan en la categoría de asalariados en el C. Oeste y Norte 
y en iá categoría de- trabajádoares por cuenta propia en el C, Oeste* en 
las primerasrse trata de pocos casos observados que no alcanzan a 2 0; en 
el otro caso se necesita de otros elementos de juicio para una justifica 
clón.
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En el sexo femenino, el fenómeno ocurre generalmente al revés del 
advertido para el sexo masculino. En la categoría de trabajadores por 
cuenta propia, a excepción del Norte y Sur, las tasas de alfabetización 
de la población nativa y migrante con 5 años y más de residencia es-in­
ferior a las de la población migrante con 4 años y menos de residencia.
En la categoría de trabajadoras familiares no remuneradas ocurre el 
mismo, a excepción del Sureste y Sur. En la categoría de asalariados pa 
ra todas las regiones, las tasas de alfabetización de la población mi­
grante con 4 años y menos-de residencia son superiores a los dé la pobla 
ción nativa y migrante con 5 años y más de residencia en la reglón.
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CQNSlbHlAiCrdNES FINALES.
Se resalta que .es de la laáyor Importancia, la continuación del pro­
yecto OMUECE, ya que el plan de tabulaciones de tal.proyecto, es de valor 
trascendental para la realización y ampliación del análisis demográfico.'
Eu-relación a las limitaciones que enfrentamos en el trabajo, hace­
mos constar algunas recomendaciones para que los responsables del proyec­
to OMÜECE, puedan analizar y estudiar la» posibilidades de considerarlas 
en las tabulaciones correspondientes a los últimos censos reallisados en 
los países latinoamericanos.
A continuación, presentamos cada una ¿de las recomendaciones: " ̂
1) Hacer tabulaciones donde se presente al migrante,, identtticanda la re
gión de procedencia. ~ -
2) Hacer tabulaciones para la población nativa pór separado.
3) Al hacer las tabulaciones de migrantes con 4 años y menos de residen­
cia en el área de empadronamlentó, no se agreguen los migrantes ex­
tranjeros.
Por último, queremos señalar que, si reallzatí lélgunos -6ám&íos- en las 
próximas tabulaciones, no se lmposi]t>ilite.la realización de-estudios com­
parativos intercensales; es decir, que las informaciones correspondientes 




La definición prihcipái en que se basa la mayor parte de las tabula 
clones, es la correspondiente al concepto de "migrante", entendiéndose 
por tal a toda persona con hasta 5 años de residencia en la región, na­
cida en otras regiones.
Por lo tanto, quedan excluidas las personas nativas que hicieron al 
gún moviudento migratorio y que regresaron a la región de origen.
Se presentan, además dos tabulaciones, en que los migrantes son con 
slderados según el lug^ de residencia anterior.
Las tabulaciones de 21 a 30 de CMJECE, se presentan las caracterís­
ticas económicas de la población migrante con 4 años o menos de residen­
cia en el lugar de empadronamiento.-
Las definiciones son las mismas utilizadas en el censo. Las clasi­
ficaciones hechas en la raraa de actividad y en el tipo de ocupación, se 
presentan a continuación.
En Rama de Actividad Económica. ■
Sector Primario: Agricultura ÿ explotación de minas y canteras.
Sector Secundario: Industria Manufacturera y Construcción.
Sector Terciario: Electricidad, agua, gas y servicios sanitarios, comer­
cio, transportes, almacenamiento y comunicaciones, ser­
vicios personales y otros senricios.
No bien especificados.
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En Tipo de Qcupaclóa.
Trabajadores no manuales.
Profesionales, técnicos y trabajadores afines, gerentes administradores 
y funcionarlos de categoría directiva, oficinistas y trabajadores afines, 
vendedores y personal en ocupaciones afines.
Trabajadores manuales.
Agricultores, mineros, conductores de medio de transporte, artesanos y 
similares, trabajadores manuales y jornaleros, empleados domésticas, fuer 
zas armadas y otros trabajadores afines.
Las edades límites utilizadas en el censo se presentan seguidamente por ca 
racterlstlcas investigadas.
Estado Civil: 12 años , - -
Grado de alfabetización: 5 años
Nivel de instrucción: 5 años
Condición dte actividad: 10 años
Las regiones analizadas en el trabajo, están compuestas por agrupaciones 
de estados:
Región Norte; Amazonas, Amapá, Acre, Rondonia, Roralraa y Pará,
Región Nordeste; Maranhao, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paralba,
Pernambuco, Alagoas, Serglpe y Bahía.
Región Sureste; Espirito Santo, Rio de Janeiro, Guanabara, Minas Gerais 
y Sao Paulo.
Región Sur; Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.
Región C. Oeste; Mato Grosso, Goiás y Distrito Federal.
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APENDICE II
Tablas referentes a la población nativa y migrante con 5 años y más




PARTICIPACK»! POR ESTADO CIVIL, EN LA POBLACION NATIVA
POR SEXO y REGICSí
Sexo y estado ô ivll; Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
HOMBRES............................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
70,7 V i 73,5 72 ,'3 77,8
•  ft «  J *  It 0 . «  .• •  »  0  •  • 20,9- 24,7 ............. 23,7 25,1 18,7
Unido................. ...... 2,7 2,6 1,1 1,2. 1,8
Viudo,. . . . . . . . f , 1,4 1,2 . 1,1 "  ' o;9 1,0
Divorciado y separado., . 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7
MUJMIES s # * * » # « « 100,0 100,0 100,0 .100,0., 100,0
Soltéra...... ..... ....... 68,3 66,5 68,7 .  .  . a s , 2 . . V .  72,6
Casada.. . . . . . . ; ..... ..... 22,5 24,5 25,4 ,  . .  .26<5, 21,1V.  * .  V  A.   ̂ '  #unida... ..... ...... ..... .... 3,0 - 2,5 1,1 1,2 2,2
Viuda.......... ..... .... 4,4 4,3 3,7 3,2 3,0
Divorciada y Separada.. . 1,8 2,2 . 1,1 • ■ 0,9 ---- 1,1




TASAS DE ALFABETIZACIÍM DE LA POBLACION NATIVA Y CON A ASQS.X MAS
• DE RBSIDMCIA EN EL AREA DE EMPADRONAMIENTO, CíHí̂ lO AÑC» Y MAS, POR .
“ SEXO, Edad Y REO
Sexo y edad Total Norte Nordeste , Sureste Sur - C. 0éSt€
HOMBRES....... 64,2 63,9 42,0 75,3 77,8 61,5
10 - 14.. . ..... .... 60,3 57,2 35,4 74,9 79,3 52,9
15 - 34........... . 68,4 68,7 46,3 78,6 81,7 67,4
35 - 64.. . . . . . . . . . . o . . . 61,9 61,9 40,9 72,5 73,1 58,3
65 y más............... 51,7 54,5 34,0 62,2 60,8 50,3
MUJERES....... 57,5 59,9 39,4 66,5 71,4 52,5
10 - 62,5 60,0 40,1 75,3 80,4 54,8
15 - 34............ .. 64,0 68,6 46,4 72,7 76,9 61,5
35 - 0 ^ 0 • • e 0 « 0 0 0 « 0 0 0 0 0 0 47,1 47,7 30,3 55,4 59,9 37,2
65 y más.............. 34,6 40,9 20,9 41,7 46,7 20,8
FUENTE; Cuadros 23 y 15 OMÜECE 60.
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Tabla 3,
TASAS DE ASISTEÍÍCIA ESCX)IAR DE LA POBLACION NATIVA Y MIGRANTE CON 5 AÑOS 
Y MAS DE RESIDENCIA EN LA REGICKí CON 10 ASOS Y MAS, PC® SEXO, EDAD Y
REGION
Sexo y e(Uid Total Norte Nordeste Sureste sut ■' ' C. Oeste
HCEimiES....... 31,5 39,1 24,2 36,0 34,5 25,7
5 - 9*............. 32,6 41,4 25,1 37,2 36,1 24,7
10 , “ 1̂ » 56,7 65,6 48,9 65,9 66,4 48,9
15 - 19........... 20,5 28,3 17,0 23,3 18,7 18,2
20 - 24.............. 6,1 6,2 4,6 8,0 , 4,5 . 3,0
MUJERES...... 29,1 37,9 23,8 31,9 ‘ 32,0 25,0
5 - 9............... 33,1 40,9 26,3 37,5 36,0 26,6 %
10 - 14.............. 54,1 65,7 42,6 60,1 62,3 47,3 •
15 ~ 19............. 16,6 33,2 15,7 17,2 15,1 14,3
20 “ 24^•#•••«•••••••• 3,2 3^1 3,4 ■ 3,3 1,5
fuente: Cuadros 24 y 16 (MJECE 60*
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C<»!PCXSICICW POR CATEGORIA OCDPACIQNAL DE LA POjttiACÌON N A T m  t M I ( ® ^
C(ai 5 AÑOS Y MAS DE RESIDENCÍA EN EL ÀREA DE EMPAimOíAMIENTÓ, POR RE­GION
Hombres.....
Tabla 4.
Reglón Empleador Trabaj ador por cuenta propia'■Empleado
« Trab. familiar 
nò remunerado No decT.
total.... 2,5 34,5 45,5 13,9 4,0
Norte............ 1,0 49,0 33,7 ■ 15,9 0,4
Nordeste........ 1,3 45,9 31,0 3,5;
• • • •««•«• • 2,9 22,7 • 60,8
■
5,2
Smr............. 1,7 39,1 38,4 • -iŝ s • ' 2,3
C. Oeste.... 2,8 40,6 32,0 19,2 5,4
• : Mujeres
TOTAL.... 0,5 22,9 57,9 17,9 0,8. .
Norte........... 0,4 28,1 44,5 ,..26,9 .... .,0,1
Nordeste......... 0,5 , 36,5 , 35,0 ...26,2 •• 0,8
Sureste........... 0,5 13,5 , 76,3 .....  <■ • ■ '8j7; • • 1,0
Sur............. 0,4 14,6 59,5 ■•'25,2’■ ‘ 0,3
C. «Oeste.......... •0,8 35,5 55,3 • ; .7»®: 0,8
«
FütSÑ^: Cxiadi-os 21 y IO OMUK3E *60.
•' • . ’1, t 7




ÉSTRtC^ñüRÁ P(»£ RAMA DE ACTIVIDAD EC(»íOMICA DE LA POHLAClCN NO MIGHANTE Y MIGRANTE CON 5 AÑOS Y MAS DE RESIDENCIA EN LA REGIíH, POR SEXO Y REGKXí
; H t^b re s
Rama de actividad y edad Total Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste
Primario...... 100,0 100,0 100,0 100,0 . ipo,o 100,0
10 - 14... 7,4 3,5 8,0 6,5 7,2 9,7
15 - 29... 42,3 41,5 40,5 ■ 43,0 • " ■ 44,6’ ■ 43,1
30 y más.. 50,3 55,0 51,5 50,5 48,2 47,2
Secmdario..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 - 14... 1,4 1,5 ■ 1,6 1,4 1,2 1,9
15 - 29... 45,4 48,8 45,2 44,7 46,2 60,2
30 y más.. 53,2 49,7 ' 53,2 53,9 52,6 ■ '37,9
Terciario..... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 - 14... 1,2 0,7 1,4 1,2 0,8 1,3
15 - 19... 37,4 37^8 37,5 37,0 38,2 40,1
30 y más.. • • •• • • • • 61, 4 61,5 61,1 61,8 61,0 58,6
Mujeres
Primario....... • • •• • • • • 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 - 14... • • •• • • • • 16,2 6,4 13,1 19,1 18,9 12,0
15 - 29... • • •• • • • • 48,5 47,2 42,4 52,5 55,1 46,7
30 y más..• • •• • • • • 35, 3 46,4 44,5 '28,4 26,0 41,3
Secundario.... • • • • • 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10 - 14... • • •• • • • • 6 j’8 - 9,9 .5,4 , . 3,3 3,3
15 - 29... • • •• • « # • .5’?, 8. 58,9 47,8 , 63,6 6.4,7 49,2
30 y más.. • • •• • • • • 35,4 41,1 42,3 31,0 32,0 47,5
Terciario...... • • •• « • • • 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOfO
10 - 14... • • •• • • • • 3,7 2,0 3,2 4,3 3,3 2,9
15 - 29... • • •• • • • • 51,5 50,3 49,5 51,4 55,2 55,8
30 y más.. • • •• • • • • 44,8 47,7 47,3 44,3 41,5 41,3
é
\
FUENTE: Cuadros 7 y 28 (MUECE 60.
* ^ *
Tabla 6.
PARTICIPACION DE CADA CATEGORIA OCÜPACIONAL EN LAS RAMAS DE ACTIVIDAD POR SEXO Y REGION, DE LA POBLACION NA­
TIVA Y MIGRANTE CON 5 AÑOS Y MAS DE RESIDENCIA EN. LA REGION
Región y. ra má de activ.
HOMBRES MUJERES







NORTE.... 1,1 49,1 33,9 15,9 . 0,4 28,2 44,4 27,0
Primàrio..... 0,8 60,6 18,2 20,4 - 19,1 3,6 77,3
Secubdarlo*•* 2,0 6,8 87,1 4,1 - 3,6 94,6 1,8
Terciario...• 1,5 35,0 61,7 1.8 0,2 29,5 68,2 2,1
.S< .Especific* 0,7 61,0 13,7 24,6 0,8 29,9 7,8 61,5
NORDESTE... 47,6 32,1 18,9 0,5 36,9 36,2 26,4
Primario.... 2,0  ̂47,7 30,1 20,2 1,8 26,9 28,5 42,8
Secundario... . . .1.3 . '8,6 91.1 1,0 0,1 50,1 35,8 14,0
Terciario.... 1,7 42,5 54,3 1,5 0,4 39,4 58,1 2,1
S. .Especific. 1,0 55,0 17,0 27,0 0,4 31,9 11,5 56,2
.SURESTE.. 3,1 23,9 64,2 8,8 0,5 13,6 77,1 8,8
Primario..... 4,4 23,7 53,1 18,8 ; 1,3 7,6 43,1 48,0
Secundario•.• 2,7 2,0 95,0 0,3 0,5 5,4 93,1 1,0
Terciarlo.... 2,8 27,0 69 , 3 0,9 0,3 15,6 82,5 1,5
S. Especific. 2,5 36,2 43,4 18,1 1,1 18,3 44,8 35,8
SUR..... 1,8 40,0 39,3 18,9 ; 0,4 12,7 52,0 34,9
Primarlo.... 3,0 39,8 30,4 26,8 0,9 10,6 17,2 71,3
Secundario... 3,3 3,5 92,3 0,9 0,4 2,4 95,9 1.3
Terclarlo.... 2,2 35,3 60,4 2,1 0,4 14,0 82,0 3,6
S.. Especific. 0,6 51,3 19,3 28,8 0,2 13,2 9,3 77,3 ■'
3 C. OESTE.. 2,9 43,0 33,8 20,3 9,4 6,5 - .74 ,2 9,9
Primario..... 3,8 42,4 28 y 3 4,5 38,6 13,6 43,3 . .
Secundarlo... 1,9 5,4 91,5 1 ,2,;. -.... 34,4 34,0 ■ • ■ .1-.6....
Terciario.... 2,3 48,2 , 47,5 2,0 0,6 32,0 66,2 1,2
S. Especific.. -.1,8 ... „ 4»,4 . 24,4 . ..—  .-24'... . . .  .. 61,3 T.1,8 26,9 Ui
“■ PUENTE: Cuadró 25 y 6 OMüÉCE 60«
?Ar.TlCÌPAéÌ0N m  CADA RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA, EN LAS CATEGORIAS OCÜPACIONALES POR SEXO Y REGION, DE LA POBLACION NA o»TIVA Y MIGRANTE CON 5 AÑOS Y MAS DE RESIMINCIA EN EL LUGAR DE EMPADRONMIENTO “ ®
Tabla 7.
legión j HOMBRES MUJERES
rama de 
ictivid, Total Empleador Trabajador por cuenta propia .Empleados
Trab. faniliar 





toRlS • • • • • 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primario. • 10,6 7,8 13,0 5,7 13,5 6,2 - 4,2 0,5 17,7
Secundarlo 8,0 15,6 1,1 20,7 2,0 3,2 - 0,4 6,7 0,2
rere!ario* 28 ,7 • 41,0 20,5 52,3 3,2 56,5 28,6 59,2 86,9 4,4
3. Espec.. 52,7 35,6 65,4 . 21,3 81,3 34,1 71,4 36,2 5,9 77,7
«)RDESTE.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primarlo* • 26-,9 38,0 27,0 25,2 28,8 ill,7 40,2 8,6 9,2 19,0
Secundarlo 6,8 6,1 1,0 19,2 0,4 ¡12,8 3,3 17,4 12,7 , 6,8
Tere!ario. 17,7 21,6 15,8 29,9 1,4 42,2 32,6 45,1 67,5 3,4
3. Espec.. 48,6 34,3 56,2 25,7 69,4 33,3 23,9 28,9 10,6 70,8
sureste... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primario.» 22; 3 33,3 22,1 18,4 47,5 i 8,7 21,6 4,9 4,9 47,8
Secundario 18,1 ■ 16,1 1,5 26,8 0,6 15,3 13,5 6,1 18,5 1,7
Tere!ario. : 36,0 32,4 40,7 38,9 3,7 ■ 06,4 44,2 76,1 71,0 11,6
3. Espec.• 213,6 19,2 35,7 15,9 48,2 9,6 20,7 12,9 5,6 38,9
3UR....... 100,0 , 100,0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primaria... 21,8 37,1 21,4 16,7 30,6 10,7 24,1 8,9 3,5 21,8
Secundario 10,1 18,6 0,9 23,8 0,5 5,9 6,9 1,1 10,8 0,2
rerciario. 24,8 ' 30,1 21,9 38,2 2,8 50,5 51,8 55,9 79,8 5,2
3. Espec.. 43,5 14,2 55,8 21,3 66,1 32,9 17,2 34,1 5,9 72,8
OESTE.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primario.• 51,8 67,8 51,1 43,4 65,2 9,4 50,0 10,2 2,3 52,8
Secundario 5,3 3,8 0,7 15,7 0,3 6,5 - 6,3 7,5 1,4
Tere! ario 15,0 11,9 16,8 21,1 1,5 74,2 50,0 66,4 88,1- 11,1
3. Espec.» 27,4- Í6,5 31,4 19,8 33,0 9,9 " 17,1 2,1 34,7_
?0ENTE: Cuadros y 6 (MÜECE 60.
PARTICIPACICW- POR TIPO OCUPACION EN CADA CATEGORIA OCUPACIONAL, POR SEXO Y REGION, DE LA POBLACION NATIVA Y MIGRANTE CON
5 AÑOS Y MAS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO
Tabla 8.:
Reglón y ti po de ocu"“ 
p^ión
HCWRES MUJERES
Total Empleador Trabajador por cuenta propia Empleados
Trab., familiar 





NORTE...... 100,0 100,0 100,0 100,0
i
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 , 100,0
No manual Í2,0 100,0 8,1 19,8 2,0 22,4 - 6,2 44,2 3,5
Manual... 88,0 - 91,9 80,2 98,0 77,6 - 93,8 55,8 96,5
NORDESTE •100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No manupl < .7,6 98,9 5,3 11,3 0,6 10,4 98,9 2,9 • 23,8 0,8
Manual... 92,4 94,7 83,7 99,4 89,6 1,1 97,1 76,2 99,2
SURESTE..,.,. .190,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No manual 19,2 97,5 15,9 19,0 2,6 27,0 98,2 8,8 31,9 V 8,4
Manual...' 80,8 2,5 84,1 81,0 97,4 73,0 1,8 91,2 68,1 91,6
SUR....... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No manual Í2,3 98,5 9,3 16,5 2,0 21,5 89,6 11,3 34,7 4,9
Manual... 87,7 1,5 90,7 83,5 98,0 78,5 10,4 88,7 65,3 95,1
C. OESTE. 100,0 100,0 1ÓO,0 í(X),0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No manual .. , .8,7 .98,5 6,3 8,5 il,0 16,9 100,0 2,7 26,3 5,6
Manual... 91,3 1,5 93,7 91,5 99,0 ^ 83,1 - 97,3 73,7 94,4
TOTAL*••••• 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
No manual: 13,7 98,0 9,3 16,7 1,5 20,0 97,5 ..... 5 ,-3 30,7 3,6
Manual... 86,3 2,0 90,7 83,3 98,5 80,0 2,5 ... . ;94,7:. 69,3 ... 96,4. 03-J
FUENTE: Cuadros 27 y 8 (MJECE 60.
Tabla 9»
COMPOSICION DE LOS TIPOS DE OCUPACION SEGUN CATEGORIA OCUPAClONAL POR REGION Y SEXO, DE LA POBLACION NATIVA Y
MIGRANTE CON 5 AÑOS Y MAS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO
HOMBRES MUJERES
Ocupación







NORTE....... 1,1 49,1 33,9 15,9 28,3 44,6 27,1
No manual••^ 8,7 33,1 55,6 2,6 7,8 87,9 4,3
Manual..... — 51,3 30,9 17,0 - 34,2 32,1 33,7
NORDESTE..... 1,4 47,6 32,1 18,9 0,5 36,9 36,2 26,4
No manual••• 18,2 32,8 47,5 1,5 5,0 10,2 82,7 2,1
Manual...... 0,0 48,7 30,9 20,4 0,0 40,0 30,8 29,2
SURESTE...... 3,1 23,9 64,2 8i8 0,5 13,6 77,1 8,8
No manual... 15,5 19,7 63,6 1,2 1,8 4,4 91,1 2,7
Manual..... 0,1 24,9 64,3 10,7 0,0 17,0 71,9 11,1
SUR.......... 1,8 40,0 39,3 18,9 0,4 12,7 52,0 34,9
No manual *•. 14,2 . 30,3 52,4 3,1 1,6 6,7 83,7 8,0
Manual..... 0,0 41,4 37,5 21,1 0,0 14,4 43,3 42,3
2,9 43,0 33,8 20,3 0,9 35,7 55,7 7,7
No manual... 33,2 31,1 33,2 2,5 5,1 5,7 86,7 2,5
Manual..... 0,0 44,3 33,8 21,9 — 41,8 49,4 6,9 ‘
TOTAL 2,2 35,9 47,4 14,5 0,5 22,6 57,2 19,7
No manual.«« 16,0 24,4 58,0 1,6 2,4 6,0 88,0 3,6
Manual..... 0,1 37,7 45,8 16,5 0,0 26,7 49,5 23,7
05
OD





PARTKIPACICaí POB ESTADO CIVIL EN CADA TIPO DE ACTIVIMD DE LA POBLACION FE­
MENINA DE 10 A 69 AÑOS, NATIVA y MIGRANTE CON 5 AÑO$ Y  m s  DR.RESIDENCIA 
ÉN EL LUGAR DE aiPÂ ^̂  P(»l REGION
Reglón
ECONOMICAMENTE ACTIVA INACTIVA









y da y dlvor- 
. ciada
TOTAL..... 61,2 22,0 16,8 40,5 52,5 7,0
Norte........... 50,7 26,8 22» 5 44,7 47,0 8,3
Nordeste...... 59,0 20,9 20,1 45'1 47,9 ; 7,0
Sureste........ . 63,5 21,9 14,6 37,0 55,2 7,8
SU2* •••••••••«••••• 63,2 23,8 13,0 _ 38,9 56,3 - 4,8
C. Oeste...... 56,3 17,5 26,2 42,3 51,6 :
FUENTE; Cuadros 29 y 9 OMÜÉCE 60.
Tabla 10a.
ESTRUCTURA PC® EDAD EN CADA ESTADO CIVIL, SEGUN EL TIPO DE ACTIVIDAD DE LA POBLACICHí FEMÉNINA DE 10 A 69 A- 
ÑOS, NATIVA Y MIGRANTE CON 5 AÑOS Y MAS DE RESIDENCIA EN EL LUGAR DE EMPADRONAMIENTO, PC® REGION. "
-4O
Estado civil Económicamente Activa Inóctiyas
y edad Total Norte Nordeste Sureste Sur C. Oeste Total Norte Nordeste Sureste : Sur C. Oeste
SOI/TEiRAe ••«••••« 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1(X),0 100,0 loo,0 ; 100>0 100,0 100,0
10 - 14..... 12,3 9,2 14,8 10,1 14,0 8,6 49,6 51,0 46,6 50,8 52,.Ó 51,8
15 - 29...... 68,8 72,4 64,5 70,7 71,2 75,5 43,4 43,7 45,0 42‘4 42,4 43,4
30 - 69..... 18,9 18,4 20,7 19,2 14,8 15,9 7,0 5,3 8,4 6,8 ■ -5,;i. 4,8
Casada y Ublda.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 lOOjCÍ 100,0 100,0 1Q{),0 100,0
10 “ 14...... 0,0 - - 0,0 - - 0,0 0,0 0,1 Q'O 0,0 0,1
15 “ 29...... 33,3 30,6 31,6 32,4 38,5 36,8 36,3 39,9 36,3 3s;7 35,8 41,7
30 ~ 69...... 66,7 69,4 68,4 67,6 61,5 63,2 63,7 60,1 63,0 64,3 ■ 64̂ 2̂ 58,2
Separada, divor­
ciada y viuda... 100,0 100,0 100,0 100,0 1(X),0 100,0 100,0 100,0 100,0 iCiOjO . 100,0 100,0
10 — 14...... 0,0 - 0,0 - - 0,4 0,1 0,1 0,2 - '  ̂ 0,1 -15,2 16,0 16,5 13,1 15,4 21,3 14,2 16,4 14,6 15,2 8,5, 12, 4
30 - 69...... 84,8 84,0 83,5 86,9 84,6 78,3 85,7 83,5 85,2 84,8 ;91¿4 87,6
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